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ENERO 
FEBREBO 
MARZO 
— 8 — 
ABRI . 
— 9 — 
MAYO 
— 10 -
J ü í l O 
— 1 1 — 
JULIO 
— 12 — 
AGOSTO 
— 13 — 
SEPTIEMBRE 
— 14 — 
OCTUBRE 
— 15 -
1 . 0 V 1 E M B R F . 
— 16 — 
DICIEMBRE 
PLAZAS DE TOROS DE ESPAÑA 
Cabida de las mismas y número de habitantes.de las 
poblaciones en que radican é indicación de los pun-
tos hasta donde puede irse en ferrocarril, en aque-
llas que no son las localidades estación férrea. 
Cabida 
de las plazas 
3.500 Abarán (3.476 habitantes), hasia Cieza. 
4.000 Adra (11.500 h.), hasta Almería. 
4.000 Aguilar de la Frontera (12.700 h.) 
3.000 Aguilas (10.042 h.) 
7.500 Albacete (22.000 h.) 
1.600 A l t a de Termes (2.200 b.), basta Sala-
manca. 
4.500 Alburquerque (7.400 h.), hasta Badajoz. 
5.500 Alcalá de Henares (14.000 h.) 
4.500 Alca lá de Guadaira (9.200 h.) 
2.200 Alcañiz (7.300 h.) 
7.000 Alcázar de San Juan (9.512 h.l 
4.100 Alcira (18.000 h.) 
6.500 Alcoy, reformada (34.200 h.) 
1.000 Alcudia (Mallorca) (2.900 h.) 
2.000 Algaba (3.300 h.) ruinosa, hasta Sevilla. 
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Cabida 
de las plazas 
3.000 Algarrobo (3 100 h.) 
5.500 Aieeciras (19.500 h.) 
12.235 Alicante (41.000 h.) 
5.000 Almagro (8.900 h.) 
5.0íi0 Almansa (9.856 b.) 
5.500 Almendt aleio (12.000 b.) 
8.000 Almería (56.000 b.) 
5.000 Almonaster* (1.100 b.) 
7.000 Andújar (20.000 b.) 
8.2«8 Antequera (28.000 h.) 
2.500 Aracena (6.^00 h.), basta Zalamea. 
10.085 Aranjuez (10.000 b.) 
5.000 Aranda (plaza movible) (5.800 b.) 
6.000 Aréva lo (4.000 b.) 
3.000 A r g é s (6.000 b.), basta Toledo. 
6.000 Astorga (5.500 ü.) 
4.075 Avi la (11.000 h.) 
3.300 Ayamonte (6.700 b.), basta Huelva. 
4.500 Azuaga (8.000 h.) 
8.500 Badajoz (28.600 b.) 
10.000 Baeza (14.000 b.) 
7.000 Barbastro (8.500 b.) 
6.000 Barcarrota (8.000 b.), hasta Badajoz. 
14.447 Barcelona (520.000 h.) IPaza vieja. 
16.500 Barcelona (520.000 b.-, Plaza nueva 
3 600 Baza (13.900 b.) 
3.550 Béiar(12200 b . ) 
5.000 Belmez (14 200 h.) 
5.000 B^navente (5.400 h.) 
2.800 Beni fayó (2.700 b.) 
6.000 Bermeo (8.500 b.) 
11.150 Bilbao (75 000 h.) 
4.000 Bocairente (4.261 b.), 
3.000 Bollullos (7.200 h ). basta L a Palma. 
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Cabida 
de las plazas 
5,000 Brihuega (4.800 h / , hasta Guadalajara. 
7.353 Burgos (37.000 h.) 
4.500 Cabra (13.500 ü.) 
7.090 Cáceres (16.900 h.) 
11.546 Cádiz (65.000 h.) 
4,500 Calahorra (8.900 h.) 
4.500 Calañas (3 500 h ) 
ie.000 Calatayud (12.000 h.) 
5.000 Calasparra (5.500 h.) 
3.000 Caldas de Montbuy (3.7/6h.) 
3.000 Campoírío fl 500 h.), hasta Zalamea. 
3*000 Carabanchel Bajo (3.000 h.) 
4.000 Caravaca (15.000 h.), hasta Cieza. 
3 080 Carcagente (16.000 h.) 
8.000 Cartagena (85.000 h.) 
3.700 Castaño del Robledo (1.427 h ). hasta J a -
bugo. 
13.000 Castel lón (26.000 h.) 
4.800 Cazalla (7.800 h.) 
5.000 Cazorla (6,500 h.) 
10.000 Cehejíu (8.000 h.), hasta Calasparra. 
7.640 Ciudad Real (15.000 h.) 
5.000 Colmenar Viejo (5.000 h.), coche desde 
Madrid. 
6.000 Constantin-*, ^edificada (12.000 h.) 
4.700 Consuegra <7.500 h.), hasta V i l l a c a ñ a s , 
10,550 Córdoba (56.000 h.) 
4.000 Corella (6.000 h.), hasta Tudela. 
5.000 Cortegana (6.500 h.) 
10.027 Cor uña (40.000. h.) 
2.600 Criptana (4.000 h.) 
5.000 Cuenca (9.000 h.; 
4.500 Daimiel (11.600 h ) 
7.500 Denia (11.574 h ) 
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Cabida 
de las plazas 
3.000 Durango 4.800 h.) 
12.300 E c i j a (26.000 h.) 
3.000 EsconaL (4.500 h.) 
4.> 00 Estepa (9.500 h.) 
4.500 Ferrol (26.800 h.), hasta Coruña. 
7.000 Figueras (12.700 h.) 
4.000 Fitero (3.291 h ) 
5.000 Fregenal de la Sierra (8.200 h.) 
2.200 Fuenteheridos (1.380 h.) 
2 100 Fuente del Mestre (6.300 h.), hasta Zafra. 
6.912 Fuenterrabía (4.100 h.) 
3.000 Fuente Vaqueros (Málaga) (1.722 h.); hasta 
Pinos Puente. 
10.000 Gandía (8.000 h.) 
5.500 Gaucín (5.000 h > 
8.000 Gerona (17.149 h.) 
12.000 Gijón (35.000 h.) 
9.300 Granada (76.0)0 h.) 
4.000 Granja (La) (3.7(0 h.), hasta Segovia. 
•s 7.000 Guareña (6.000 h.) hasta A l m o r c h ó n . 
4.500 Guadaiajara (12.000 h.) 
3.100 Guernica (3.000 h.) 
9.600 Ha'-o (6.000 h.) 
7.500 Heli ín (14.000 h.) 
4.000 Higuera l a Real (6.00) h.), basta Fregenal. 
4.500 Higuera de Aracena (2^200 h.), hasta A r a -
cena. 
4.000 Horcajo (2.000 h.) 
7.500 Hueiva (18.000 h.) 
5.000 Huercai-Overa (3.825. h.) 
7.960 Huesca (13.000 h.) 
3.500 Huete (3.200 h.) 
3.000 Ibiza (Baleares), (7.500 h ) 
5.000 Jaca (5.000 h.) 
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Cabida 
de las plazas 
6.550 Jaén (25.000 h.) 
5.800 Jerez de los Caballeros (9.000 u.), hasta 
Zafra 
12.100 Jerez de la Frontera (65.000 h.) 
5.000 Jijona (7.000 h.), hasta Alicante. 
5.000 JumiUa (5.000 h.) hasta Blanca. 
6.000 Laguna (Canarias), (11.400 h.) 
7.000 León (14.000 h.) 
3.500 Lequeitio (4.000 h.) 
10.500 Linares (40.000 h.) 
7.000 L a Línea (14.000 h.), hasta San Fernando. 
4.000 Lodosa (3.000 h.) 
11.000 Logroño (16.000 h.) 
6.000 L o r a del Río (8.500 h.) 
8.000 Lorca (58.000 h.) 
6.000 Llanes (19.000 h.) 
6.000 Llerena (6.109 h.) 
13.011 Madrid (505.000 h.) 
3.000 Madridejos (6.800 h. ) , hasta Tembleque. 
11.786 Málaga (134 000 h.) 
6.600 Manresa (22.000 h.) 
10.000 Manzanares (12.500 h.) 
6 000 Marchena (15.000 h ) 
5.000 Martos (16.800 h.) 
9.000 Mataró ^18.027 h.) 
3.700 Medinaceli (1.210 h.) 
8.000 Mérida (10.500 h.) 
2 800 Molina de Aragón (3.100 h.) , hasta Guada-
la jara . 
3.400 Mondragón (1.700 h.), hasta Zumárrsga . 
5.654 Monóvar (8.600 h.) 
6.000 Montilla (14.000 h.) 
6 500 Montoro (14.000 h.) 
4.000 Mora (7.500 h.) , 
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Cabida 
ée las plazas 
5.000 Morón (16,000 h ) 
6.500 Motilla (3.100 h.), hasta Cuenca. 
ÍV.OOO Muía (10.800 h.) , hasta Murcia. 
17.500 Murcia (98.000 h.) 
2.500 Navalmoraies (2.10) h.). hasta Toledo. 
3.000 Net-va (9.045 h.), hasta Valverde. 
5.300 Novelda (7.900 h.) 
3.000 N o y é s (2.500 h.), hasta Toledo. 
4.000 Noya (2.500 h. hasta Pontevedra. 
5.540 Olivenza (8.20J h.), hasta Badajoz. 
5.ü00 Olet (5 872 h.) , hasta San Juan de Tas A.ba • 
4.500 Onteniente (8.756 h.) 
4.500 Oodara (Alicante), (3.103 h ) 
7.000 Orihuela (24.000 h.) 
11.000 Oviedo (46.000 h.) 
7.970 Falencia (15.000 h.) 
9.500 Palma de Mallorca (69.500 h.) 
5.400 Palmas (Las) Canarias (20.900 h.) 
9 134 Pamplona (30.600 h.) 
3.500 Pastrana (2.500 h.), hasta Guadaiajara. 
8.250 Plasensia (10.000 h.) 
7.800 Pontevedra (20.000 h ) 
4.100 Pozuelo (5.000 h.), hasta Miguelturra. 
8.000 Priego (15.000 h.) 
3.000 Puebla (Baleares) (5.000 h.) 
15 000 Puerto de Santa María (23.000 b.) 
5.000 Puertollano (5.321 h.) 
4.500 Quintanar de la Orden (9.500 h.) , hasta Al -
8.000 Requena (14.600 h.) 
4.000 Riaza (movible) (2.500 h.), hasta Segovia. 
5.530 Rioseco (4.900 h.) 
10 000 Riotinto (11.000 h.) 
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Cabida 
de las plazas 
6.000 Ronda (20. 000 b.) 
10.858 Salamanca (23.000 h.) 
5 000 San Fernando (28.000 h.) 
4.000 San Juan de Alicante (4.0^0 h.) 
5.000 Sanlúcar de Barrameda (25.000 h . ) 
5.000 Sanlúcar la Mayor (5.6Ú0 h.) 
5.000 San Martín de Valdeiglesias (4.000 h.), has-
, ta Robledo. 
8.000 San R(»que (8.700 h.) 
10.0U0 San S e b a s t i á n (30.000 b.) 
17.000 Santander (48.000 b.) 
7.000 Santa Cruz de Tenerife (16.000 b.) 
4.500 Santa María de Nieva (3.000 b.) 
4.000 S a n t o ñ a (8.000 b.), basta Santander. 
3.600 Segorbe (8.000 b.) , basta Puzol. 
7.000 Segovia (14.500 b.) 
5.000 Segura de León (3.319 b.), basta Fregenal. 
11.981 Sevilla (150.000 b.) 
5.000 Sisante (4.000 b.), basta Roda. 
4.100 Soria (8.000 b.) 
3.300 Somorrostro (2.200 b.) 
4.000 Talavera de la Reina (10.000 b.) 
5.500 Tarazona de Aragón (8.500 b.) 
5.0C0 Tarazona de la Mancba (4.400 b.), basta L a 
Roda. 
4.000 Tarifa (12.400 b.), basta Algeciras. 
11.500 Tarragona (28.000 b.) 
4.500 Tetuán de las Victorias (2.267 b.), Tranvía 
dos ¿6 I^stílpicl» 
4.410 Teruel (9.500 b.),'basta Cuenca. 
8.530 Toledo (22.000 b,) 
6 000 Tolosa (8.600 b.) 
6.0 ^ 0 Tomelloso (11.000 b ), basta Argamasi l la . 
3.700 Toro (8.700 b.) 
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Cabida ~ 
de las plazas 
2.30O Torrevieja (8.000 h.) 
3.600 Tortosa (25.200 h.) 
9.000 Trujillo (10.000 h.), hasta Cáceres . 
7.294 Tudela (10.000 Ja.) 
5.000 Ubeda (20.000 h.) 
10.^ 38 Utiel (8.660 k . ) 
4.500 U n i ó n (La) movible, (20.000 hasta Car-
tagena. \ 
5.700 Utrera (22.000 h.) 
5.000 V a l d e p e ñ a s (16.500 h.) 
3.000 Valdilecha (1.500 h.), hasta Alca lá de He-
nares. 
16.851 Valencia (177.000 h.) 
3.50u Valencia de Alcántara (8.200 b.) 
5.000 Valmaseda (2.300 h.) 
3.000 Valverde del Camino (6.000 h.) 
11.542 Valladolid (67.000 h.) 
3.100 Vallecas (Puente de) (3.400 h.), tranvía des-
de Madrid. 
6.000 Vé lez Málaga (23.400 h.), hasta Málaga . 
5.600 Vera (8.600 h.), hasta Aguilas. 
5.000 v i c h (movible) (1.4.600 h.) 
6.590 Vigo (13.000 h.) 
4.500 Viflagarcia (6.300 h.) 
4.500 Vil lanueva del Arzobispo (7.000 h.) 
5.600 Villanueva del Campo (2.800 h.) 
4.000 Villanueva de la Fuente (2.60O h.), hasta 
Va ldepeñas . 
5.000 Villarrobledo (9.311.) 
6.740 Villena (12.000 h.) 
12.150 Vinaroz (10.000 h.) 
4.037 Vitigudino (3.000 h ), hasta Hinojosa. 
10.900 Vitoria (28.000 h.) 
3.500 Vivero (13.400 h.) 
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Cabida 
de las plazas 
6.500 Yecla (18,000 h.), hasta Vi l lena. 
4.500 Yepes (3.000 h.), hasta Illescas. 
4.730 Zafra (6.000 h.) 
2.000 Zalamea (2..v00 h.) 
10.000 Zamora (15.300 h.) 
10.000 Zaragoza (93.000 h.) 
4.500 Zafra (2.000 h.!, hasta Aracana. 
A m é r i c a 
Plazas más importantes de las Repúblicas de Méjico, 
Ghilé, Rio Janeiro, Colombia, Perú, Boüvia, Argenti-
na, Guatemala, Uruguay y el Salvador. 
MÉJICO Y S U S E S T A D O S 
Estado de GuanaJuato.—PlSLZSiS de Apasco, 5.000 lo-
calidades; Celaya, 4.500; Guanajuato, 7.600; I r a -
puato, 3.500; León d é l a s A l d a m a s , 6.000; Mineral 
de Pozos, 4.000; San Luis de la Paz, 4.000; San 
Miguel Allende, 3.700. 
Estado de PuefeZa.—Plazas de AÜisco, 4.50') locali-
dades- Puebla de los Angeles, 8.000; Tetiuacan, 
4.000; Teznitlan, 3.500. 
Estado de AguascaUentes.—Pleizab de Aguascaliehtes, 
8.U0O localidades. 
Estado de Campeche—PlB.za, de Cnmpeche, 4.500 lo-
calidades. 
Estado de Colima.—Plaza, de Colima, 3.509 locali-
dades. 
Estadode Veraeruz,—Plazas de Cóatepec, 3.E00 loca-
— 26 -
lidades; Córdoba, 4.500; Jalapa 4.000; Orizaba, 
3 000; Tlacotalpam 3.500; Veracruz, 5.C0O; H u a -
tusco, 3.500 
Estado de Sma/oa.—Plazas de Culiacán, 3.200 loca-
lidades; Rosario, 3.500 
Estado de Morena.—Plaza de Cuernavaca, 3.400. 
Estado de Chihuahua.—Pl&z&s de Chihuahua, 3.200 
iocalidades; Jiménez, 3.700; Parral , 3.500; Paso 
del Norte, 3.500. 
Estado de Durando.--Plazas de Durango, 7.000 lo 
calidades; Guanacevi, 3.000; Mezquita!, 3.500; San 
Juan de Guadalupe, 4.000. 
Estado de Zacatecas.—Plazas de Fresnillo, 3.000 
localidades; Zacatecas, 5.500; Sombrerete 3.000 
Estado de Sonora.—Plaz&s de Hermosillo, 3.000 lo-
calidades; Nogales, 3 000. 
Estado de Ja^sco.—Plazas de Guadalajara, 7.500; L a 
Barca, 3.700; La^os 5.000, Zapotlan, 3.600. 
Estado de Tíascata.—Plazas de Huamantla, 3.000 
k calidades; Tlascala , 5.000 
Estado de Tamaulipas.—P\sza,s de Matamoros, 3.200 
localidades; Tampico, 3.800; Nuevo Laredo, 3.000 
Estado de San Luia Potos/.—Plazas de Matehuala, 
3.500 localidades; San Luis Potosí , 8 000 
Estado de Michoacan.—Piezas de Maravatio, 2.900 
localidades: Morelia, 7.000; Zamora, 4.500. 
Distrito.Jederal de Meyí'co.—Plazas de Calzada de la 
Indianilia, 9.000 localidades; Mixcoac, 3.800; San 
Bartolo Naucalpan, 7.000; Tacubaya, 5.000; Tex-
coc©, 3.000; Tenango 3.200; Toluca, 4.000. 
Estado de Yucatán.—Pla.za.s de Mérida, 4.00 J locali-
dades; Progreso, 6.000. 
Estado de Nueva León.—Plaza, de Monterrey, 3.500 
Estado de t'oatoYa.—Plazas de Monclova, 3.270 lo-
calidades; Piedras Negras, 5.000; Saltillo, 5.000; 
Sierra .\ ojada, 3,000 
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Eftádo de Guadalupe.—Vl&za. de Guadalupe, 3.000. 
Estado Hidalgo.—PlaiZ&s de Pachuca, 7.000 locali-
dades; Tulacingo, 6.000 
Estado de Querétaro. Plazas de Que'étaro , 6.000 
localidades; San Juan del Río , 3 700. 
Estado de C'hiapas.—Plsiza. de Tapachula, 4.000. 
Estado de Tlalneplantla.-PlsLza. de Tlaineplantla, 
3.000 localidades. 
Hacienda de los Iforates. — Plaza de Huisachal, 
6.000 localidades. 
T e m a r i o Te^ic—Plazas de Tepic, 3.000 locali-
dades; ALcámbaro, 5.000; Parras de la Fuente, 
4.000; Torreón, 3.600; Urnapan, 4.0.0. 
C H I L E 
Plaza de Anchao, 4.C00 localidades. 
R Í O J A N E I R O 
Plazas de Bahía , 4.500 localidades; Campiñas , 4.000, 
Pará , 3.000; Río Janeiro, 5.000; San Pablo, 3.400; 
Hum, 3.500. 
• . ( • • , • „ • ' • . . • .. — . • . * 
C O L O M B I A 
Plazas de Santa Fé de Bogotá , 7.000 localidades y 
P a n a m á , 6.000. 
P E R Ú 
Plazas del Callao, 4.000; L i m a , 8.000. 
B O L I V 1 A 
Plaza de Cochabamba, 5.000 localidades. 
A R G E N T I N A 
Plaza de Córdoba, 4.000 localidades. 
G U A T E M A L A . 
Plaza de Guatemala, 6.O0O localidaie". 
— 28 — 
U R U G U A Y 
Pjaza de Montevideo, 7.000 localidades. 
E L S A L V A D O R 
San Salvador, 3.000 localidades. 
Francia 
Principales plazas de toros de esta República indicán-
dose aquellas en que vienen efectuándose las corri-
das á la española con letra bastardilla 
Alee, 5.000 localidades; Alais, 4.500; Arles, 8.000; 
Avignon, de 12 á 14.000; J.rcacAdn, 5.000. 
Bayona, 10.001) localidades; Beaucaire, 6.000; Be^-
ziers, 6.000; Bourdeaux, plaza de laBenatte, 9.000 
agüeres de Luehon, 6.500* 
Dax, 8.000 localidades; Deuil (movible), 6.000; Dun-
querque, 5.000. 
Chateaurenard, 5.500 localidades. 
Gi'enoble, 5.500 localidades. 
Limones, 5.000 localidades; Lyón, 10.000; Lunel , 
6.000, Lil le , 7.000; Lamalou des Bains, 7.000. 
Marseille, 10.000 localidades; Moni de Marsan, 
10.000; Montpellier 7.^0. 
Nar6owne, 6.000 localidades; Nimes, Úe 20 á 24.000. 
Orán (Argelia), 5.000 localidades. 
Pontoux, 5.500 localidades; Fcrpignan, 5.000. 
Roubaix, 4.800 localidades, Rochefort, 5.000. 
Saint Gilíes, 4.000 localidades; Saint Remy, 4,500; 
Saint Sever, 5.000. 
Tarbes, 5.500 localidades; Toulousse, 7.000. 
Uces, 5.300 localidades. 
Vichy, 5.000 localidadtís. 
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P o r t u g a l 
Plazas de toros de que tenemos noticia, indicándose 
con una /« las que son de madera y una f las que 
son de obra. 
Alcobagá; Álcohete (m); AldegUlega (o); Almada 
( m ) ; Aveiro; Alges (o) 7.800 localidades; Avriz; Al-
cacer do Sal; AzarobujaYo) 6.600. 
Barquinha (o), Barreiro; Boxela (o) Benaventi (m). 
Caldas de Rainha ^o), 7.000 localidades; Cartaxo (oj; 
Cascaes (o;, 7.500 localidades; Cintra (o) Coim-
bra fo); Coruche (o); Cruz Quebrada (m); Chamus 
ca; Covilha. 
E lvas {o); Espinho (m): Evora (o). 
Figueira da Foz (o). 
Guarda; Gollega. 
Junqueira. . • 
Laguardia ( m ) ; J^amego ( m ) ; Leria; Lisboa (plazas 
do Campo pequeño (o). 11.000 localidades, y A n -
gel (o). 
Maiada (m)] Moita. (o); Mealhada; Monforte. 
Nazaret Coj, 6.000 localidades. 
Porto (o), 6.000 Pombal; Portoalegre (oj. 
Sacaven (o); Sobral; San Pedro do Sul ( m ) ; S a n -
tsrem (o); Setubal; Salvaterra; Serra do Pilar; 
Santiago do Cazen. 
Thomar; Torresnovas; Torres-Vedras (o); Toja l . 
VJlafranca de X i r a (o), 6.000 localidades; Viana do 
Castalio (o); Vil lanova d'Ouren; Vizeo (m), movi-
ble), 5.400; Villarreal (o y m); Vendas Novas 
Islas Aiores ó Terceras.—Angra (capital) Plaza del 
Espíritu Santo ¿m), 3.800, y Plaza de San Juan 
( m y o), 3 800. 
— 30 
POBLAXIONES DE ESPAÑA 
donde, sin haber circo taurino, se celebran corridas 
de m a s ó menos importancia, cerrando las plazas 
públicas con tablados ó habilitando otros lugares. 
Fromneia de Albacete.—G&MáQie, Gasas-Ibáñez. 
de Alicante.—BQmáoi'va, Ibi, E l Pinoso, 
Santa Pola. 
— -ápí/flf. — Adanero, Arévalo , Barco de 
Avila, Gebrerog, Madrigal de las Torres, 
Piedrahita, Navas del Marqués , Losar 
y Villarejo. 
— ííeJSatíayoí;.—Cabeza del Buey. 
— «¿e Barbos—Bt'iviesca, Belorado, Fuente 
el Geped, Lerma, Pancórbo , Pradoluen-
go, Pozo de la Sal , Roa, Villadiego. 
— de Oáceres.—Goria, Montancoez, N a v a l -
moral, Torrejoncijlo. 
de Cádiz.—KVCOB de la Frontera, Ghiclana, 
Grazaletna, Vi l lamart ín . 
— de Castellón —Lucena. 
— de Ciudad Real. — Aimodóvar , A lmadép , 
Santa Gruz de Mudóla. 
— de Cuenca.—Priego, Tarancón 
— rfe GMada/a/am.—Atienza, Brihuega, Co-
goiludo, Jadraque, S igüenza , Sacedón. 
— de G M í ^ c o a . — Azpeitia, Deva. Eibar*, 
Hernani, Motrico, Oyarzun, Rentería , 
Vergara. 
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Provincia de Hueloa —Cumbres Altas, Niebla, T r i -
gueros, i 
—. de £eo'n.—Valderas. 
— de Logroño.—Ssinlo Domingo de la C a l -
zada. 
— de MaárzáL—Cercedilla, Collado Mediano, 
Guadalix, Moralzarzal, Molar, Naval -
carnero (8 Septiembre), Pozuelo de A r a 
vaca. Perales de Tajuña, Torrelaguna, 
Leganés . 
— de Murcia-—Tot&na.. 
— de Navarra —Peralta, S a n g ü e s a . 
— de PaZencí'a — Astudillo. Carrión de los 
Condes, Cervera del Río, Dueñas , S a l -
daña, Torquemada. 
— SaZamanca.?—Becerril, Ledesm», Pe-
ñaranda de Bracamoñte , Villarino. 
— de Segooia.—Espinar, Sepúlveda . 
— Seo¿^a.—Alcalá del Rio , Coria de Río, 
Cantillana, Dos Hermanas, Lebrija , 
Puebla de Coria, Osuna. 
— de Soria.—Burgo de Osma. 
-— de Tarragona.—Alcocer. 
— de Teruel. Castellote, E l Tremedal. 
— de Tbterfo.— Casarrubias , Escalooillas, 
Fuensalida, Puebla de Monta lván, Son-
seca, Torrijos. 
— de Valencia.—Cullera, Sueca. 
— de Valladolid.—Peña&e), Tordesillas, V i -
llafranca del Duero.-
— de Vizcai/a. — Algortd*, Modragón. M a r -
quina. 
— de Zamora.—Faente del Saueo. 
— Zaro^o««.—Cariñena. 
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en que g-eneraímente se celebran corridas de toros en 
algunas localidades. 
Albacete.—% y 10 de Septiembre. 
Alca lá de Henares.—25 da Julio . 
Algecivas.—% y 3 de Junio. 
Alicante.—¡tí) de Junio y dos corridas á úl t imos de 
Julio ó primeros d ías de Agosto. 
Almagro.—Hoñ corridas en la úl t ima decena de 
Agosto. 
A l m a n s a . S i de Agosto y 1.° de Septiembre, 
Almendraiéjo.—15 y 16 de Agosto. 
Almería.—2'\ y 25 de Agosto. 
A n t e q u e r a . — d e Agosto. 
Aranjue*—30 de Mayo y una corrida en los prime-
ros d ías de Septiembre. • 
Badajoz.—2^ de Junio y U y 15 de Agosto. 
Baeza.—18 de Mayo. 
Barcelona.—La mayor ía de los domingos del año 
desde Pásbua de Resurrecc ión y el 24 de Sep-
tiembre. 
Bi lbao.-H y 3 de Mayo; 20, 21, 22 y 23 de Agosto, y 
en algunos domingos de la temporada. 
Burgos—2$ y 30de Junio. 
Cabra.-^Xl de Septiembre. 
Gáceres.—Sl de Agosto y 1.' de Septiembre. 
Cádiz.—T)i& del Cor^Ms/y algún domingo de la tem-
porada. 
Calasparra—SO de Julio. 
C a i a ^ w d . — 8 y 9 de Septiembre. 
Cartagena.—B, 4 y 5 de Agosto. 
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'CasieWow.-Fiestas de la Magdalena y primera de-
cena de Julio. 
Ciudad Beal.—16 y 17 de A gosto. 
Colmenar Fie/o.-^Ultimo domingo de Agosto. 
Córdoba.—2b, 26 y 27 de Mayo ó primeros días de 
Junio. 
Corana. - 9 de Julio y 13 de Agosto. 
Daimiel.—3 de Septiembre. 
F'gueras.—6 de Mayo. 
F í h r o . — l l y 12 de Agosto. 
( j ^ n i t a . - U n a corrida en la segunda quincena de 
Septiembre. . • 
Gerona.—Una corrida en Octubre. 
Gijón.—14 y 15 de Agosto. 
•Granada.—Dos 6 ÍVQS corridas durante las fiestas 
del Corpus. 
•Guadalajara.—Una corrida en Agosto y otra en 
Octubre. 
Haro.—Una corrida en la primera quincena de Sep-
tiembre. 
HeU¿n.—\8 de Septiembre. 
Huesca.—10 y 11 de Agosto. 
J a é n . — U n a corrida en Junio y otra en Octubre. 
Jerez de la Frontera. - 24 de Junio y 2 y 3 de Agosto. 
Lmares . - -^ y 5 ie Septiembre. 
^Línea {La).-—2 de Julio. 
L o g r o ñ o . - 21 á 23 dos corridas ó tres. 
Lorca.—Una corrida en Septiembre. 
Imanes. —Dos corridas, del 20 á 24 de Julio. 
JWerena.—Una ó dos corridas á fines de Septiembre. 
JfacZr/d.—Todos los domingos desde Pascua de Re-
surección basta mediados de Julio, y desde el pri-
mer ó segundo domingo de Septiembre á ú l t imos 
de Octubre. 
JíáM^a.—Día del Cor/)its y alguna otra corrida en 
Julio. ' 
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Manzanares.—8 de Agosto. 
Marchena.—1.° y 2 de Septiembre. 
Jfarcia.—Primera decena de Septiembre tres corri-
. das y alguna otra durante el resto del a ñ o . 
Or¿huela.—lb de Agosto. 
Ootedo.—Bos corridas en los días 20 y 21 de Sep-
tiembre. 
Falencia.—\.0 y 2 de Septiembre. 
Palma de Mallorca —Una corrida en Julio. 
Pamplona.—Días 7, 8, 9 y 10 de Julio, con m á s una 
prueba en la m a ñ a n a de uno de los menciona-
dos días . • . 
P lasenc ía .—Una corrida el 13 ó 15 de Julio. 
Pontevedra.—Una corrida en la segunda quincena, 
de Agosto. 
Priego.—A de Septiembre. 
Paertollano.—3 y 4 de Mayo. 
Puerto de Santa María.—Dos ó tres corridas desde 
Mayo á Septiembre. 
Rio8eco.—l% de Septiembre. 
E o n á a . - 2 0 ó 21 de Mayo. 
Salamanca.—11, 12 y 13 de Septiembre. 
Santander—26, 26 y 27 de Julio. 
San Sebastián.—Día 15 y domingos del mes de Agos-
to y primer domingo de Septiembre. 
Santa María de Nieca.—% de Septiembre. 
Segovia. -24 y 29 de Junio. 
Sevilla Pascua de Resurrección, 18,19 y 20 de Abril , 
28 y 29 de Septiembre y varios domingos durante 
el verano. 
Soria.—\0 de Septiembre. 
Talavera.—Í8 de Mayo. 
Tamsona.—29 de Agosto. 
Tarragona.—18 de Octubre. 
Teruel—S\ de Mayo. 
Toledo.—Dia. del Corpus, y 18 ó 19 de Agosto, 
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Toro. —28 ó 29 de A gosto. 
Tomelloso.—18 de Septiembre. 
Tudela. 25 de Julio. 
Utiel.—\l de Septiembre y 28 de Octubre. 
Val depeñas.—29 ó 31 de Agosto. 
Valencia.—Pascua de Resurrección, una en Mayo, 
cuatro en la últ ima decena de Julio durante las 
ferias y varias en el resto del a ñ o . 
Valladolid.—2SS de Julio, cuatro durante las ferias 
de Septiembre y algunas m á s en el resto de la 
temporada. 
Vülarrobledo.—Vna. corrida en los primeros d ías de 
Septiembre. 
7mams.—25 de Junio. 
Vitoria.—4 y 5 de Agosto. 
Yecla.—Una corrida á fines de Septiembre. 
Zafra.—5 de Octubre y 13 de Agosto. 
Zamora.—29 de Junio y 25 de Julio. 
Zaragoza.—Pascua de Resurrección, cuatro corri-
das durante las fiestas del Pilar y alguna m á s 
durante la temporada. 
EMPRESARIOS D t PLAZAS DE TOROS 
E S P A Ñ A 
Albacete.—D. Enrique Blázquez . 
Alca lá de Henares.—li. Angel López Guerrero y 
Compañía, Puerta del Sol, Estanco, Madrid. 
Alicante.—Vvopi&i&ño, D. F . Raimundo. 
Algeciras.—D. Francisco Matas. 
Almendralejo.—D. Juan Alor y Castañeda, 
^ m e r t a . - D . José Gamez. 
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Almagro.—D. Antonio Arias . 
Almodóoar.—D. Lorenzo Hernández . 
Antequera.—El Ayuntamiento. 
Andújar.—Sres. Muntané y Compañía. 
Aranjuez.—D. Francisco López Bí-ime, Cervantes. 
13, tercero derecha, Madrid. 
Arécalo . D. Lorenzo Tartas. 
Avila —D. José María González . 
A¡/amonte.—D. Juan Neto. 
B idajoz.—D. Antonio Soler. 
B ieza. —D. Antonio Acuña. 
i? ¿rceíona.—Plaza Vieja: D. Francisco Guarner, 
D. Mariano Armengol y S -. Muntané. 
Idem.—Pl&za. Nueva: Sres. D. Rafael Martínez Mar-
sans y Compañía. 
23¿/óao.—Sociedad administradora de la Plaza. 
Bocairente — E l Hospital c ivi l . 
Bollullos del Condado.~Yarios aficionados en So-
ciedad. 
jBm^|/os .—Sres. Castillo y Puente. 
C a t ó . — D . Salvador Blanco. 
C a r m e n a . — Empresa taurina de Cartagena: don 
Francisco Balibrea Ortiz D. José Coaesa, D. S a l -
vador Sánchez y otros 
Ciudad Real.—Juntado Accionistas: Presidente, don 
Ceferino S a ú c o Diez; Vicepresidente, D. Franc i s -
co Martínez. 
Cal itayud.—D. Felipe Cabrera. 
Carqióanchel (Madr íd ) .~D. Francisco Romero. 
Cehegín.—D. José Navarro de Cuenca. 
Cas'e/tón. — Sres. Jolih (D. Juan) y D. Agus t ín 
Sancho. 
Carrión de los Condes.—El Ayuntamiento. 
Calasparra —D. José Ruíz de Amoraga. 
Cáceres. - D . Pedro de la Peña y D. Juan Francisco 
Alonso. 
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Colmenar VÜe/o.—Sociedad a n ó n i m a que preside 
D. Luis Gutiérrez. 
Constamina.—Sres. Liuch, Cáceres y García. Repre-
sentantes, D. Juan Ramírez y D. Jerónimo L luch . 
Consuegra.—D. Julián Martínez Gómez . 
Corroía.—Sociedad propietaria de la Plaza, de la 
que es Presidente D. Jaime Aparicio. 
Cuenca —D. Mariano Jiménez de Espinosa y don 
Constantino Lledó . 
Corella.—h. Melitón Catalán. 
E c i j a . ~ D . Autoitio López y C.a. ' 
Figueras.—D. Pabló Gelar. . 
Fitero.—D. Anastasio Andrés . 
Fuenteheridos.—D. Jósé Tinoco de Castilla. 
Fuenter.rabia.—D. Pedro Astorga y C.a. 
Gijón —D. Manuel Dindurra. 
Gerona.—El propietario de ia Plaza. 
Granada.—1>. José González Garzón, plaza del 
Río, 4. 
Guadalajara.— E \ propietario. 
Guareña.—D. Julián Martínez Gomar; A n i a z a , 7, 
Madrid ó enGuareña . 
Haro.—D. José Iñigo. 
Huesca.—D. Enrique Mata, D. José María Claver y 
D. Francisco Chávala . 
Huelva.—(En construcción, con cabida para 7 ú SOO 
personas) —Sociedad de aficionados, entre los que 
figuran los Sres. Saavedra, Gutiérrez, Aragón y 
otros. 
Jaén.—Ti. Antonio Hoyo. 
Jerez de la Frontera—D. Basilio Peña!ver . 
León.—D. Teodoro Arce. 
Linares .—B. N i c o l á s Vázquez, D. Emilio Fernández 
y D. Antonio Mesa Balaguer. 
Linea de la Concepción.—D. Víctor Alvarez. 
Loifostt.-D. Melitón Catalán. 
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Logroño.—D. Cayetano Carasa y D. César L a -
puente. 
Lorca.—Sres. López Barnés y Sevilla. 
Madrid. — D Pedro Niembro, calle dé Núñez de 
Arce, 3, Madrid. Representante D. Jacinto Jime-
no, Hotel peninsulai-, calle Mayor, Madrid. 
Málaga.—D. Manuel Testa Camargo. 
Jerez de los Caballeros. - D . Pedro Gutiérrez. 
Matero.—Sociedad .propietaria. 
Molina de A r a g ó n . - D . Francisco Navarro. 
Monte /r ío (Granada) {en construcción).—Sociedad 
constructora que preside D. Casimiro Baz, y de 
que es Secretario D. Mariano Rodríguez. 
Murcia.—X). Francisco Barnés y D. Francisco R a -
n iescón . 
Neroa.—D. Antonio Cabezas, propietario de l a 
Plaza. 
Noves.—B. Nico lás Caro . 
Onedo.—D. Manuel Dindurra. 
Falencia .—El Ayuntamiento. 
Palma de Mallorca.—D. José B'rancitorre, Repre-
sentante, D. Manuel G i l . 
Pamplona.—ha. Diputación provincial. 
Puente de Vallecas (Madrid). Los dueños , 
P©ntevedra.—T). Antonio Vázquez Jiménez. 
Puerto de Santa María. — B . Salvador Blanco. 
Puertollano.—D. Antonio Arias . 
Quintanar de la Orden.—~Los propietarios. 
Salamanca —Sociedad constructora de la Plaza. 
San Ildefonso ( L a Qranja).—D. Pedro del Pozo. 
Sanlúcar de Barrarneda.—D José Girón Caña. 
San Sebastián (antigua).—D. José Arana. 
San Sebastián en consirwccioVi).—Sociedad popular. 
Santa Gruz de Tenerife.—D. José de Cazes. 
San Martin de Valdeiglesias—D. Victorio R o d ú -
guez; Santa Ana, 8, Madrid. 
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Santander . — Sociedad taurina m o n t a ñ e s a , en la que 
forman D. Pedro A. Santiuste y D. José Azcona. 
JSegoria.—Ei Ayuntamiento. 
Sevilla.—H. Ricardo Ruíz de la Vega. 
Soria—¥Á. Ayuntamiento. 
Talavera de la Reina.—Sres. Vázquez y Vela. 
Tarragona.—Sres. Germá y Borrel l . 
Tarazona de Aragón.—T). Joaquín Sánchez Mazarie-
gos, residencia Zaragoza, de cuya plaza es tam-
bién empresario. 
Teruel.—Ei Ayuntamiento. 
Tetuán de las Victorias (inmediato á Madrid).—Don 
Antonio T . Beltrán. 
Toíosa.—D. Francisco Huarte, 
Tomelloso.—D. Bonifacio Gena. 
Toro.—Sres. Vela y Vázquez. 
Tortosa.—Sr. Pa l l aré s . 
Toledo.—X). Manuel Rodríguez; domicilio, L a v a -
piés , 6, 2.°, Madrid. 
Trujillo.—Los dueños de l a Plaza. 
Tudela.—Sres. Franca , Miguel, Monteviela y otros. 
Ü'óeíía.—D. Nico lás Vázquez . , 
Unión (La).—D. Angel Ferrer. 
U í i e l . - D. Rafael Pérez. 
Valencia.—Cluh taurino: Presidente, D. José Bucu-
chi; Gerente, D. Antonio Porta, Cajeros, 24, y Se-
cretario, D. V. Montero. 
Valencia de Alcántara.—D. JoséNafr ía . 
Valdepeñas.—Srf. I . R. Cejudo Barba, calle de Caste-
llanos, 8, y Gijón, 10 Valdepeñas . 
Valladolid.—Sociedad propietaria. 
7^0—Sres. Vela y Vázquez . 
Vinaróz.—H. Manuel Tosca. 
7¿íori«.—Comisión del comercio y capitalistas. 
Yecia.—D. Epifanio Alonso y D. Francisco Vera . 
Zafra—Sv. Alor y Cas tañeda . 
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Zamora.—B. Francisco Alonso y C.a. 
Zaragoza.—D. Joaquín Sánclaez Mazariegos, Repre-
sentante, D. Emilio Bolí. 
P O R T U G A L 
Lisboa.—Sves. Batalha, Gama y Téllez. 
Angra de Heroísmo (/Uor^sj. — D. Mateo Bernardo. 
F R A N C I A 
Burdeos.—LKS dos plazas, Mrs. J . Poittevin y 
René Gajac. 
Bayona.—*?. Marti y Zaconne. 
Mont de Marsan. - Mr. Passicos. 
Bayona.—Mv. Campan. 
D a x . — M Municipio. 
AMÉRICA 
Méjico — (Plaza Nueva).—D. R a m ó n López. 
Pue6/a—(Plaza del Paseo).—Empresa, Vi l lalba y 
Blasio. 
San Luís de Potosí.—ÍJ?ÍSÍ,Z2Í del Pa^eoj.-^-D. Pedro 
Nolasco. 
im^aaío.—(Plaza de la Estación).—Propietario, d o » 
Nico lás del Moral. 
Chihuahua.—Empresario, D. Rodolfo Cruz. 
A#uasmfo'e/ites. - (Plaza de San Marcos).—Propieta-
rio, D. José M. Desamantes. 
Monterrey.—S>r. Garza . 
yeracruz.—D. Juan E . Méndez. 
Orizaba.—D. Joaquín Artau. 
Morelia—D. José Itúrbide. 
Gruadalaj'ara.—D Francisco Gómez . 
Ja lapa—D. Guillermo E Cordan. 
Atzacapotzalco.—iPlBza. Nueva).—Sres. Moreno y 
Carvajal . 
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GANADERIAS BRAVAS 
Antigüedad de las mismas en la Plaza de Madrid, con 
expresión de la vecindad de sus dueños, colores de 
las divisas conque disting-uen á sus toros, hierros 
con que los marcan (1) y fecha en que se jugaron por 
primera vez en el referido circo, bien á s u nombre ó 
bien al de sus antecesores. 
Excmo. S". Duque de Veragua; San Mateo, 7 y 9^  
Madrid.—Divisa encarnada y blanca (1), ant igüe-
dad de 2 de Agosto de 1790. 
Excmo. Sr. Conde de Espoz y Mina. Pamplona.— 
Encarnada y verde (2), 7 de Julio de 1794. 
D. Agust ín Salido; Moral de Calatrava.—Verde ( S I 
de 1796 á 1800. 
Doña Prudencia Bañue los (antes D. Manuel Bañue-
ios); Colmenar Vie jo .—Turquí (4), de 1796 á 1800. 
Señores D. Juan Pab o Fernández y D. Luis Gutié-
rrez, hijos de D. Vicente Martínez; Colmenar Vie-
jo.—Morada (5), 1797. 
D. Manuel García Puente y López é hijo (antes 
Aleas); Colmenar Viejo.—Encarnada y caña (6),. 
de 1797 á 1800. 
Doña Carmen García y hermanas (hijas de Puente 
y López, antes Aleas); Colmenar Viejo .—Encar-
nada y c a ñ a (7), de 1797 á 1800. 
Señora Viuda é hijos de D. Fructuoso Flores; Pe-
(i) E l número que entre paréntesis figura en las ganaderías á continuá-
ción de la divisa, indica en el cuadro de hierros que se acompaña el que 
corresponde á cada una de ellas, y que con igual número está marcado en e^  
indicado cuadro. 
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ñ a s c o s a (Albacete).—Naranjada (8), 10 de Julio 
de 1815. 
Doña Cecilia Montoya y Ortigosa, viuda de Zal-
duendo, de Caparroso.—Encarnada y azul (9), 14 
de Julio de 1817. 
D. Manuel María Lizaso (antes Lizaso hermanos), 
de Tudela.—Verde y blanca (10), 24 de Noviembre 
de 1827. 
D. Fé l ix Gómez Pombo (antes D. Fé l ix Gómez) de 
Colmenar Viejo.—Turquí y blanca (11), 3 Octu-
bre de 1831. 
D. Pedro Barranco; de las Cabezas de San Juan 
(Sevilla).—Rosa y blanca, 29 de Junio de 1835. 
D. Fernando Gotta (antes Pérez Laborda), Tudela 
(Navarra) .—Carmesí y blanca (13), 17 de Julio de 
1837. 
Señores Arribas, hermano?; Deán López Cepero, 1, 
Sevil la.—Encarnada y negra (14), 22 de Junio de 
1840. 
D. Francisco Aranda; Jerez de los Caballeros.—Ce-
leste y negra, 20 de Junio de 1842. 
D. Pedro Galo Elorz; Pera ta (Navarra).—Amarilla 
(15), 9 de Septiembre de 1844. 
D. Anastasio Martín; Bayona, 12, Sevilla.—Verde y 
encarnada (16), 26 de Sepjieriibre de 1844. 
Éxcma. Sra . Marquesa viuda del Saltillo; Rositas, 
16, Sevilla.—Celeste y blanca (17), 14 de Julio de 
1845. 
Señores Herederos de D. Pablo Benjumea; Palmas, 
3, Sevilla.—Negra (18), 9 de Octubre de 1848. 
Excmo. Sr . D. Eduardo Miura; Moro, 9, Sevilla.— 
Verde y negra en Madrid, encarnada y negra en 
el resto de E s p a ñ a (19), 30 de Abril d e Í 8 4 9 . 
S e ñ o r e s herederos de D Joaquín Pérez de la Con-
cha; Fernán Caballero 13, Sevilla.—Celeste y 
rosa (20), 9 de Septiembre de 1850. 
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D. Gregorio Zambrano, hermanos; Alca lá del Río 
(Sevilla).—Encarnada (21', 17de Julio de 1854. 
Señora viuda de D. Carlos López Navarro; Colme-
nar Viejo.—Encaraada y amari la (22), 7 de Mayo 
de 1860. 
D. Joaquín Coll (antes D. Fernando Tabernero); 
Continos (Salamanca)—Azul y blanca (23), 7 de 
Octubre de 1860. 
í) . Carlos Eyzaguirre (procedentes de Fontecilla); 
Y é b e n e s (Toledo).—Celeste (24), 21 de Julio de 
1865. 
D.Jorge Díaz; Peralta (Navarra).—Amarilla y en-
carnada ( 2 5 3 de Septiembre de 1865. 
Doña MerCbdesy D. Clemente Hernández (antes R i -
pamilán); Egea de los Caballeros.—Encarnada 
(26), 24 de Septiembre de 1865. 
D. Agust ín Flores; P e ñ a s c o s a (Albacete).—Blanca, 
azul y encarnada (27), 25 de Septiembre de 1865. 
D. Victoriano Cortés (antes D. Atanasio Rodríguez); 
Guadalix de la Sierra.—Encarnada y pajiza (28), 
27 de Octubre de 1865. 
D. Julio Laffltte; Zaragoza^ 10, Sevilla.—Blanca y 
negra 2b de Septiembre de 1870. 
D. José Manuel de la Cámara; Alfonso X I I , Sevilla. 
—Blanca y negra (29), 25 de Septiembre de 1870. 
D. Joaquín Muruve; ¡JMoro 9, Sevi l la .—Encarna-
da y negra (30), 13 de Octubre de 1872. 
limo. Sr . D. Carlos Otaolaurruchi; San lúcar de Ba-
rrameda.—Encarnada, blanca y caña (31\ 10 de 
Mayo de 1874. 
D. Víctor Biencinto (antes Salas); Conde de Roma-
nónos, 15, Madrid.—Encarnada (32), 4 de Julio 
de 1875. 
D. Felipe de Pablo Romero; Corral del Rey, 5, Sevi-
lla.—Celeste y blanca (33), 11 de Julio de 1875. 
Excmo. Sr. Marqués de Villavilviestre; Rul l , 13, Se-
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vil la —Celeste y blanca (34), 28 de Enero de 1878. 
D. Juan M. Fernández: Trujil io.—Azul y verde (35) 
29 de Julio de 1879. 
D, Ildefonso Gómez Cantes Mazzantini); Toledo, 90, 
Madrid.—Amarilla (36), 3 de Octubre de 1880. 
D. Juan González; Miraflores de la Sierra (Madrid) 
—Caña y blanca (37), 4 de Noviembre de 1880. 
D. Carlos Coni'adi Galin (antes González Nandín ; 
Alvareda, 34, Sevilla.—Encarnada y amarilla (38), 
18 de Abril de 1881. 
D. Pedro Manjón (antes D. Ignacio Martín); Sanlú 
car de Barrameda.—Encarnada, verde y caña, 18 
de Septiembre de 1881. 
D. Miguel Torres Sanz; Colmenar Viejo.—Azul y 
grana (39), 3 de Octubre de 1881. 
D Vicente Cuadrillero; Rioseco —Turquí y oro, 28 
de Octubre de 1881. 
Doña CeLsa Fontfrede, viuda de Concha y Sierra; 
O'Donnell, 28, Sevilla.—Blanca, negra y plomo 
(40) 10 de Abril de 1882. 
Sres. Camero Cívico (antes Torres Cortina); Sevilla. 
Celeste, blanca y azul, 1.° de Octubre de 1882, 
D. Felipe Fernández (ames D.a Carlota Sánchez) .— 
Madrid. -Blanca , 12 de Octubre de 1882. 
D. Víctor Biencinto (antes Trespaiacios); Conde de 
Romanones, 15, Madrid.—Verde y encarnada (41), 
29 de Abril de 1883. 
D. Esteban Hernández y Martínez; plaza del Angel, 
17, Madrid.—Encarnada, celeste y blanca (42), 8 
de Julio de 1883. 
D. José Pereira Palha Blanco; Villafranca de X i r a 
(Portugal).—Azul y blanca (43j, 4 de Noviembre 
de 1883. 
D. Tiburcio Arroyo (antes Medrano); Espoz y Mina, 
5, Madrid.—Encarnada y caña (44), 4 de Mayo de 
1884.—Deshecha. 
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D. Raíae i Surga; Vejer de l a Frontera. -Celeste y 
encarnada (45», 12 de Junio de 1884. 
D. Rafael Molina; Córdoba.—Verde y encarnada 
(46), 15 de Julio de 1884.—Deshecha. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Ibarra; Conde de Ibarra, 
5, Sevilla.- Turquí y c a ñ a (47), 8 de Febrero de 1885 
D. Antonio Campos López (antes Barrionuevo), P ó -
polo, 6, Sevil la,—Turquí, blanca y rosa (48), 4 de 
Mayo de 1885. 
D. Eulogio Oñoro y Compañía (antes Salamanca), 
San Millán, 3, Madrid.—Blanca (49), 19 de Sep-
tiembre de 1886. 
D. Juan Manuel Sánchez (Juanito Carreros); R í o s e -
co (ValJadolid).—B'anca y negra (50), 21 de Sep-
tiembre de 1886. 
D, Juan Vázquez (vendida al Sr. Marqués de Vi l la-
marta, (51). 
D. M á x i m o Hernán; Colmenar Viejo.—Celeste (52), 
16 de Octubre de 1887. 
D. Juan J . González Ñandín; Sevilla.—Verde y blan-
ca, (53), 13 de Noviembre de 1887. 
D .José Clemente Rivera; Trigueros (Huelva).—Mo-
rada, amaril la y blanca (54), 14 de Octubre de 1888. 
D. Faustino Udaeta; Arrieta, 2. Madrid.—Morada y 
blanca (55), 5 de Abril de 1890.—(Extinguida). 
D. José Antonio Adalid; Vizca ínos 27. Sevi l la .—Pa-
jiza, blanca y encarnada. 6 Abril 1891.—Perdió la 
ant igüedad de 17 de Julio de 1837, por haber cam-
biado hierro y divisa desde la citada fecha de 6 
ADri ldel891. 
D. José Moreno Santamaría; San Isidoro, 9, Sevilla. 
—Encarnada, blanca y amarilJa (56), 3 de Sep-
tiembre de 1891. 
D. Mariano Arroyo; Ventas con P e ñ a Aguilera (To-
ledo) —Verde y blanca (57), 18 de Octubre de 1.891. 
Excmo. S''. Marqués de Villamarta; Plaza de San 
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Fernando, 3, Sevilla.—"Verde botella y oro viejo, 
16 de Junio de 1894. 
Excmo. Sr. Marqués d é l o s Castellones; Doña Bár-
bara de Braganza, 14, Madrid.—Azul y amarilla 
(59), 11 de Junio de 1896. 
D. Antonio Halcón; Al íonso X I I , 1, Sevil la.—Blanca 
negra y encarnada (60), 16 de Octubre de 1898. 
GANADERÍAS BRAVAS 
de que se juegan reses en las diferentes plazas de Es-
paña, y lío se han lidiado en Madrid en corridas de 
toros, con expresión de la vecindad de sus dueños, 
colores d é l a divisa que usan como distintivo, y hie-
rros con que algunos marcan á sus toros. Estos hie-
rros flg-uran en el correspondiente cuadro, y los indi-
can un número igual al que, entre ¡paréntesis apare-
ce en la relación á seguida de la divisa. 
A N D A L U C Í A 
Ayllón (D. Bartolomé) , Villanueva de Córdoba. 
Bueno (D. José), de Medina —Se inauguró en Jaén 
ell5de-Ago=todel898. 
Caminos (D. Basilio de los); Sevilla.—Divisa blanca. 
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€astpi l lón (D. Joaquín), Vejer de la Frontera .—En-
carnada y amariiJa. 
Castro (D. Domingo), Tarifa . 
Coliantes (D. Valentín) , Misericordia, 1, Sevi l la ,— 
Azul y negra (63). 
Cosme (D. Francisco), Baeza. 
Cullar de Baza (Sres. Herederos del Marqués de) 
Baeza.—AmariHa y negra (64). 
Oaliardo (D. Juan), procedente de la de Castril ión, 
Los Barrios (Cádiz).—Celeste y negra. 
•Garrido Santamaría (D. Manuel), Gibraleón (Huel-
va). - Blanca, encarnada y rosa. 
G i l (D. Antonio), Marqués de la Fuentecilla; Santis-
teban del Puerto (Jaén). 
González de los Traperos (D Ramón) . —Siles (Jaén). 
Guerra y Bejarano (D. Antonio), Córdoba.—Celeste 
y carmesí (72). 
Hernández Pinzón (D. Pedro), Santisteban del Puer-
to (Jaén).—No tiena divisa fija. 
J iménez ^D. Marcelino), Guülena (Sevilla).—Encar-
nada. 
J i m é n e z (D. Romualdo), L a Carolina (Huelva).— 
Celeste y caña (62). 
L a r r a z (D. Ramón) , Sanlúcar de Barrameda. 
López Lozano (D. Antonio), Baeza. 
López (D. Claudio) de Parullena.—Azul y encarnada 
López Aparicio (hoy D. Francisco Candón), del 
Puerto de Santa María. 
López Plata ( señores herederos de D. Antonio), de 
Sevilla.—Celeste y blanca (61). 
Lozano (D. Nico lás y D. Jósé), de Carcabuay (Cór-
doba).—Morada y blanca. 
María (D. José) , de Guadix. 
Marín (D. Tomás) , de Villanueva del Arzobispo. 
(Jaén).—Verde y naranjada. 
Marqués (D. Romualdo), de Aracena.-No usa divisa. 
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Moreno (Ü. Juan), de Arcos de la Frontera.—Ama-
ril la, blanca y verde. 
Moreno (D. Pedro), de Arcos de la Frontera.—Celes-
te, amarilla y encarnada. 
Navarro (D. Vicente), Jaén . 
Ordoñez (D. Manuel), de Zafra.—Encarnada. 
Pe l lón (D. Celso), de Villacarril lo (Jaén).—Domicil io 
del ganadero, costanilla de los Angeles, 3, Ma-
drid.—Encarnada y negra. 
Peña lver (D. Basilio), de Zahara (Cádiz) —Grana, 
blanca y verde. 
Ruíz Tauste (D. T o m á s ) , Navas de D. Juan.—Azul y 
oro. 
Ruíz Cabal (D. José) , Laguna, 13, Sevi l la .—Encar-
nada y blanca. 
Salas (D. Felipe). 
Taviel de Andrade (D. Francisco), Sevilla.—Proce-
dentes de Saavedra, Núñez de Prado y Adalid.— 
Divisa celeste y blanca. 
Torres (D. Manuel M.), de Arabal (Sevilla).—Blanca 
y grana. 
Valladares (D. Manuel), de Aracena. — Celeste, 
blanca y grana. 
Yagüe (D. Mariano), Sevilla. -Negra y blanca. 
A R A G Ó N Y N A V A R R A 
Alaiza (•< Roque), de Tudela.—Divisa encarnada, 
verde y blanca. 
Berialn (D^ Camilo), de Pamplona.—Verde. 
Catalina (D. Mariano) (antes D. Jesús Arilla), de 
Caparroso. 
Gastón (D. Francisco), de Zaragoza.—Azul y verde. 
Martínez (D. Constancio) (¿intes D. Melitóa Catalán) 
de Lodosa (Navarra)..—Encarnada y amarilla. 
Miguel (D.a Catalina y D. Celestino de), de Egea de 
los Caballeros.—Encarnada, azul y blanca. 
4 
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Palomar (D. Baltasar), Paseo de Sagasta (Zarago-
za). —Naranja y c a ñ a . 
Segura (D. Eustaquio), de Calahorra.—Azul. 
Zapata (D. Clemente), de Aifaro.—Azul y blanca. 
A S T U R I A S 
Rubio (D. Esco lás t ico) , de Oviedo. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
Bertólez y Altozano.—Término de Colmenar Viejo. 
- Verde y caña. 
García (D. Andrés), antes Ferrer, Soria. —Encarna 
y amanilla. 
Mateos (Viuda é hijos), San Lorenzo del Escorial . 
Obelar (D. José) , V i l la del Prado.—(Formándose) . 
Paz (D. Manuel), Mirañores de la Sierra.—Morada 
y verde. 
Ramírez (D. José), Mirañores de la Sierra.—Turquí 
y blanca. 
Sanz (D. Isidoro y D. Patricio), de San Agust ín .— 
Naranja, carmesí y caña. 
Serrano (D. Rufo). Cuenca.—Celeste y blanca. 
Vivar (D. Pedro), Toledo.—Encamada. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
Angoso (D. Amador y D. Manuel Cesáreo, hijos de 
Don Victoriano), Victoria de JBuenamadre. 
Bocos'(D. Francisco), antiguos de Presencio, Pe-
drajas de San Esteban (Valladolid).-Divisa blanca 
Castro y Campillo (D. Víctor) (antes D. Mariana 
Reina) de San Martín de Serrada (Valladolidj.— 
Encarnada y amarilla. 
Clairac y Bermúdez de Castro (D. Eloy L . de), de 
Salamanca.—Verde y Blanca. 
Castroverde (D. Ventura), Alba de Tormes.—Sin di-
visa fija. 
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Covaleda (D. Juan Matías), CalzadilJa de Valmuza 
(Salamanca).—Encarnada y amaril la. 
Escribano (D. Cayetano y D Emilio), procedentes 
de Pinganillo, Zamora.' 
García (D. Amador), (antes Cura de la Morena), Te-
jadillo (Salamanca).—Verde y grana. 
Lafuente (D. Modesto), de Mayorga (León).—Encar-
nada. 
Montalvo (D. Patricio A.), Santiago de la Puebla.— 
Verdegay. 
Muriel (D. Juan), de Oastroverde. 
Ñuño {El Mosco) (D. Fernando), Benavente.- Celeste 
y encarnada (creemos ha desaparecido). 
Presencio (D. Mariano), de Tudela de Deusto.— 
Blanca (68) 
Quintana (D. Manuel), Pancorbo (Burgos). 
Sánchez (D. Santiago), de Terrones (Salamanca). 
S á n c h e z Tabernero (D. Juan), Salamanca.—Bianca. 
Sanchón (D. Casimiro), de Salamanca. 
Santos (D. Manuel), Salamanca.—Azul y blanca. 
Valle (D. Teodoro), Bordadores, 9, Salamanca.— 
Celeste y encarnada. 
E X T R E M A D U R A 
C a r ó s y Pérez (D. Juan Ignacio), de Higuera la 
Real (Badajoz). —Divisa amaril la. 
Gómez (D. Iliefonso), antes Mira, Toledo, 90, Madrid 
Jaraquemada (D. Alvaro) de Fregenal de la Sierra. 
Quesada (D. Juan), de Trujillo.—Verde. 
Nafria de Magallanes (D. José), de Valencia , da 
Alcántara . 
L A M A N C H A 
Baillo (D. Vicente), de Alcaráz .—Encarnada, verde 
y blanca. 
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Fio 'es (D. Damián) , Víanos.—Azul , blanca y encar-
nada, 
Flores (D. Higinio y D. Jesús), Peñascosa .—Blanca , 
encarnada, celeste y caña (65). 
Floras (D. Julián), Peñascosa .—Blanca , encarnada 
y caña . 
Flores (D. Sabino), P e ñ a s c o s a . — B l a n c a y encar-
nada (71). 
Flores y hermanos (D. Valent ín) , de Vianos.—Na-
ranjada. 
Miramón (D.a Petra), de Bal lesteros .—Caña, naran-
ja y [encarnada 
Ruiz Suárez (D. Francisco), de Nerpio.—Blanca y 
verdegay. 
C A T A L U Ñ A Y V A L E N C I A 
Painous (Sres. Nietos de D. Juan), Tortosa.—Mora-
da, celeste y caña (70). 
Lozano (D. Manuel), antes ¥ u e n t e el Sol, Valencia. 
—Amaril la y azul. 
Tal lada (D. Antonio), Angel, 15, Tortosa. 
Subirats(Sra Viuda, de P. Andrés), Tórtosa. Re-
presentante su hijo político D. Francisco de Pau-
la Rock.—Alta de San Pedro, 15, Barcelona — 
Azul y caña. 
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m e n e a 
Ganader ías principales que existen en los paises don-
de se celebran corridas de toros. 
MÉJICO 
Alanga. 
J.¿meo.—Propietarios D. Aurelio Barbabosa, suce-
sor de D. Rafael Barbabosa, caUejón del Carmen, 
3, Toluca; divisa celeste y blanca. 
Atlanta.—Propietario, D. Rafael Rodríguez; divisa 
encarnada y negra. 
Atlamaxac. 
Ayala.—Propietario, D. Victor Pueyo. 
Cazadero.—Propietario, D. Miguel Peón, Calzada 
del Egido 1223 México .—Radica la ganadería en 
Querétaro; divisa roja y amarilla. 
Cieneguilla. 
Gobalco. 
Caixillos. 
Espíritu .Santo.—Cruzada con toros e s p a ñ o l e s de 
Miura.—Propietario D. Francisco del Hoyo. 
Estancia de S. Mco/ds.—Radica en Querétaro. 
Guanamé. 
Garabato. 
Hacienda de la Concepción. 
Idem de las Cruces. 
Idem del Molino. 
Idem de Trugillo. 
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Herraaura {La) 
Jalpa.—Divisa encarnada y anoatüia. 
Malpaso {Hacienda ítej.—Propietario, D. Benjauiiu 
G. Gordóu. . 
Afapw/a.—Propietarios: Sres. Orcasitas, "hermanos. 
Mezquita Gorda. 
Kopalapam. 
Noria de Ghareas. 
Ortega. 
Paóe¿/dn.—Propietario: D. Luis Barrón, de Aguasca-
l ienies. 
Pató.—Radica en el Estado federal d e . M é x i c o . 
Farangueo.—Radica en Vaile de Santiago (Guana-
juato).—Propietario: D, N ico iás dei Moral, domi-
ciliado en írapuato; divisa azul y roja. 
Piedras negras. —Radiosi en el estado de Tiaxcala.— 
U s a tres hierros uno por cada estancia. Propie-
tarios: D. Bernardo y D. José María González 
Muñóz; divisa negra y roja. 
Begisiro. ' , 
Rincón. 
San Diego dé los Padres.—Radica en Toiuca (Estado 
de Méjico).—Propietarios: D. Rafael Barbabosa, 
sucesores; cal lejón del Carmen, 3, Toiuca; divisa 
roja y blanca. 
San Blas.—kutes Rancb.o de Bocas, radies en San 
Lui s Potosí .—Propietarios: D. Antonio J . Reyes 
é h i j o . 
San José del Pajarito. 
San Mtgueiito. 
Santa CVía.—Propietario, D. José Pérez Gil. 
Santa Elería. 
Santín.—CjL'nzSidsu con toros españoles .—Pcopie ta -
río, D. José J. Barbabosa; divisa azul, blanca y 
roja. 
Sauceda (La) 
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Sachitepee. 
iSo/zs.—Propietario, D. Luis Hernández Cebalios. 
Tengüedó. 
Tepeyahualco.—Rñdica, en'el Estado de Tlaxcaia .— 
Procede de la de San Cristóbal d é l a Trampa y es tá 
cruzada con toros de Saltillo, Veragua, Miura y 
iViuruve; está al cuidado de ia ganadería , el anti-
guo picador Juan Pérez.—Propietario D. José Ma-
ría González Pavón , domiciliado en Tepeyahual-
co; divisa celeste y blanca. 
Tesorero.—Divisa azul y plata. 
T/asco^jan.—Radica en Puebla .—Está cruzada con 
vacas (10) de Benjumea, Saltillo y Cámara y se-
mentales de Veragua (1) Espoz y Mina (2) y Miu-
ra (1).—-Propietario: D. Joaquín C a m a c á o . 
Yalapam.—Radica « n Veracruz. 
VenadePo.—R&diea. en el Estado de Aguascalientes. 
— Propietario: D. José María Dosamantes, calle de 
San Ildefonso, 6, Méjico; divisa celeste y oro. 
i faca^ec.—Divisa verde. 
Zaeapexco. 
Zempoaía (Loma de).—Propietario Sr. Ramírez;.di-
visa morada y blanca. 
Fa^ama.—Sres . Rafael Barbabosa, sucesores. 
PERÚ 
De D. Andrés Yaga , de Cercado, divisa amaril la y 
blanca.^De Vi lcahuaüra; divisa roja y blanca.— 
De D. Federico Calmet, ¡ lamada de Caballero.—De 
D. Jesús As ín , de Truj i l lo . - D e l Sr. Sivayne.— 
Del Sr. Vasco F . de Prada.—Del Sr . González de 
Ptada. 
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Francia 
En las corridas landesas, se juegan toros del país que 
proceden entre otras de las g a n a d e r í a s siguientes. 
Mr. Barice; de Saint-Sever. 
Mr. Barreré; de Gabarret. 
Mr. Gard de Saint Martín; de G r a u . 
Mr. Campión; de Burdeos. 
Mr. Combe (Carlos); de la Camargue. 
Mr. Degos; de Poyanne. 
Mme. Dumas (viuda); Gambardes. 
Mres. Dijol (padre é bijo); dirigirse á Mr. Cartier, 
Misericordia, 3, Ar lés 
Mr. Lagardere (Ai naud); de Dax. 
Mr. Juílian; de Chateaurenard. 
Mr. Leonaire; ídem id. 
Mr. Papioaud (Teófilo); de Ceilan. 
Mr. Papinaud (Gustavo); de id. 
Mr. Pouly {E.v, de Becaury (Gard). 
Mr. Robert é Lagardere; Dax. 
Mr. Veret et Cié. (Paul); de Tarcon; (dehesa de 
L'Etourneau).. de raza camarga, cruzada con tó* 
ros navarros de Lizaso. 
Mr. Vixot; de Chateaurenard. 
Mr. Yonnet; de Dax. 
P o r t u g a l 
Ganaderías portuguesas de más importancia 
Aurora (D. Juan Francisco); Islas Terceras. 
Almeida (D. Juan Vicente); Benavente. 
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Amoeiro da Torre (Sr. Vizconde de); Monte Mor. 
Braganza (D. Gaetano); Lafoes. 
Coruche (Sr. Vizconde de); Coruche. 
Compañía das Liz ir ias; Lisboa. 
Correia Branco (D. Antonio y D. Manuel); Coruche. 
Cunha e Silva (D. Paulino); Santaren; blanca y en-
carnada. 
Costa (D. Juan Rafael); Samora Correia. 
Cadaval (Sr. Duque de); Muge. 
Duarte Laranjo (Dr. D. Manuel); Coruche. 
Duarte d' Oliveira (D. Manuel); Cartaxo.—-Verde y 
caña. 
Froes (D. Victoriano d'Abellan1; Alfeizeirao. 
Gama (D. Faustino da); Caldas de Rainha. 
Infante (D. Emilio); Valle de Figuera. 
Marqués (D. Carlos Augusto); Azinhaga. 
Magalhaes (Excmo. Sr. Conde de); Almeirin. 
Piteira (D. Juan Tomás); Cunha. 
Patricio (D. Luis); Coruche. 
Palmella (Excmo. Sr. Conde de); AceitaOj Lisboa. 
Pereira (D. José); Lisboa.—Verde y negra. 
Roberto et Irmaos; Salvatierra de Magos. 
Rodríguez Vaz (D. José); Carregado. 
Roquete (D. Antonio); Salvatierra de Magos—Tur-
quí y blanca. 
Si lva Falcao (Dr. D. Máximo); Azinhaya. 
Silva é Noronha (D. Marcos); Ave ira de baixo. 
Silva (D. José Antonio); Salvatierra. 
Sobral (Sr. Conde de); Santaren.—Azul y blanca. 
Tavarts Bonache (D. Federico), antes Cunba; L i s -
boa. - -Azul con filetes blancos. 
Vargea (Excmo,. Sr. Vizconde de); Carregada — 
Verde, roja y blanca. 
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1VIATADOEES DE TOROS 
en ejercicio con alternativa, fecha en que la tomaron 
y personas á quienes deben dirigirse las empresas 
para sus ajustes, con expres ión del domicilio corres-
pondiente. 
Angel Fernández y Pérez (FaMemoro); 13 de Octu-
bre de 1872.—Serrano, 7. Madrid. 
Manuel HermosiJla y Llanera, 12 de Julio de 1874, 
— E n Amér ica . 
Diego Prieto {Cuatro dedos); 4 de Abril de 1883,— 
E n América . 
Luis Mazzantini y Eguía; 29 de Mayo de 188L—Don 
Federico Mínguez Lagasca, 35. Madrid 
Antonio Ortega (MaHnero); 4 de Junio de 1885 — 
E n América . 
José Centeno y Laboise, 22 de Mayo de 1887.—En 
América . 
Leandro Sánchez {Cacheta), 14 de Octubre de 1888. 
— E n A m é r i c a . 
Carlos Borrego {Zocato); 11 de Septiembre de 1889. 
E n América . 
Antonio Moreno {Lagartijülo); D. Luis Martínez, 
Atocha, 127, segundo. Madrid. 
Antonio Arana (Jarana); 26 de Octubre de 1890.— 
A su nombre, Sevilla. 
Francisco Bor.ar {Bonarillo); 27 de Agosto de 1891. 
D. José Sánchez Navarro, plaza de Lavapies, 4. 
Madrid.-
Antonio Reverte Jiménez; 16 de Septiembre de 1891. 
—D. Manuel García; Baja, 26. Valencia. 
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Joaquín Navarro {Quinito); 21 de Septiembre de 1892. 
—-D. T o m á s S. Pacheco; Abada, 19. Madrid. 
Francisco González (Faico); 2 de Abril de 1893.— 
A su nombre, Vidrio, 12. Sevilla. 
Antonio Fuentes; 17 de Septiembre de 1893.—Don 
Manuel Pineda, Trajano, 24. Sevilla. 
Emilio Torres {Bombita); 27 de Junio de 1894.—Don 
Manuel Torres Navarro San Jacinto, 46. Sevil la. 
Miguel Baez {Litr i ) ; 28 de Octubre de 1894.—D, V i -
cente Ros, Buenavista, 44, duplicado. Madrid-
Antonio de Dios (Gonejito); 5 de Septiembre de 1895. 
—D. Julio Aumente, Góngora, 26, Córdoba; y á su 
nombre, Molinos Baja, 8. Córdoba. 
José García [Algabeño]; 22 de Septiembre de 1895.—• 
D. Francisco Mata, San Eloy, 5, Sevilla; y á su 
nombre, Pozo Santo, 5, Sevil la. 
Nicanor Vi l la {Villita); 29 de Septiembre de 1895.— 
D. Emilio Gabás, Luna, 17, Madrid; y á su nombre, 
Zaragoza, 
Joaquín Hernández (Parrao); 1.° de Noviembre de 
1895.—D José Hernández, Becquer, 42. Sevilla. 
Angel García Padilla; 19 de Septiembre de 1897.— 
D. Alfredo Ibáñez, San Pedro, 19, segundo, Ma-
drid. 
Cayetano Lea l (Pepe-Hülo ; 25 de Octubre de 1896. 
— D. Santiago Martínez, Barcelona, 10. Madrid. 
Antonio Guerrero {Gutn^eritoy, 31 de Octubre de 
1897.—A su nombre, Flandes, 5. Sevilla. 
Antonio Escobar [Boto); 28 de Agosto de 1898.— 
Puerta del Sol, 3. Madrid. 
Manuel Nieto {Gorete); 11 de Septiembre de 18 .^8.— 
gn Américg . 
Antonio Montes; 16 de Abril de 1899,—D. Francisco 
Montes, Génova, 5. Sevilla.-
Fél ix Robert; 2 de Ma} o de 1899.—A su nombre, 
Dax (Fi ancia). 
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Fé l ix Velasco; 17 de Agosto de 1899 —A su nom 
bre, Príncipe, 3.—Madrid. 
Ricardo Torres {Bombita chico)', 24 de Septiembre de 
1899.—D. Manuel Torres Navarro, San Jacinto, 
46, Sevi l la . 
Manuel L a r a {Jerezano); 29 de Octubre de 1899.—Don 
Herminio Herreros, Preciados, 10. Madrid. 
José Rodríguez {Bebe chico); 22 de Julio de 1900,—A 
su nombre, Córdoba. 
B i r t o l o m é Jiménez (Mama); 12 de Agosto de 1900. 
—A su nombre, Urosas, 4. Madrid. 
Juan Antonio Cervera; 3 de Septiembre de 1900.— 
E n América . 
Antonio Olmedo {Valentín); 8 de Septiembre de 1890. 
—Puerta del Sol, 3. Madrid.—Este diestro mató 
en Caravaca el 3 de Mayo de 1901 el segundo toro 
y el primero Machaquito, por cuya razón creemos 
debe figurar en ant igüedad d e s p u é s del referido 
Mae7^i í í¿o . (En Madrid alternó por primera vez 
el 20 de Junio de 1901). 
Candido Martínez {Mancheguito); 10 de Septiembre 
de 1900 —A su nombre, Albacete'. 
Rafael Molina {Lagartijo chico); 16 de Septiembre 
de 1900 (por sorteo),—D. José Jimeno Vizarra, Ma-
drid y D. Rafael Sánchez {Bebé); Campo de la 
Merced, 36. Córdoba. 
Rafael González {Machaquito) 16 de Septiembre de 
1900 (por sorteo).—D. Julio Herrera, Cervecería 
de España . Sevilla. 
José Palomar Caro; 24 de Agosto de 1901 —Letras 
Reloj, 7, 1.° Madrid. 
Manuel J iménez {Chicuelo); 15 de Septiembre de 
1901.—D. Ignacio Barrios, Palmas, 4. Sevil la. 
Juan Sal {Saleri); 30 de Marzo de 1902.—D. Manuel 
Acedo, Embajadores, 13. Madrid. 
Enrique Santos {Tortero); qw.Q tomó la alternativa en 
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7 de Julio de 1889 y que por haber pgrmanecido 
alejado de los toros a lgún tiempo y haber vuelto á 
anunciarse su alternativa después de figurar como 
banderillero, no sabemos en qué lugar hemos d 3 
colocarle. 
M A T A D O R E S D E TOROS 
Q U E V I V E N R E T I R A D O S D E L A P R O F E S I O N 
Antonio Carmena (Gordito).—Residencia en Sevilla. 
Francisco Arjona Reyes (Cwmtfo).—Residencia en 
Sevilla. 
Vicente García (VÜlaoerde). — Residencia en Ma-
drid. 
José Lara(^ieo^ro).—Residencia en Sevilla. 
JoséSánct i ez del Campo {Garaancha).—Residencia 
en Sevilla. 
Juan Ruíz (La^aríya) .—Residencia en Madrid. 
Valentín Martín.—Residencia en Madrid. 
Rafael Guerra ((rMem^).—Residencia en Córdoba. 
Francisco Sánchez {Paco Frascuelo).—Residencia, en 
Madrid. 
Enrique Vargas (Mmiíto).—Residencia en Sevilla. 
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en ejercicio, que han actuado como tales en la plaza 
de Madrid, íeclia en que estoquearon por primera 
vez en dicha plaza, y personas á quien deben d i r i -
girse las empresas para sus ajustes ú otros asuntos, 
con expres ión del domicilio correspondiente. 
José Ruíz (Jbstóo); Agosto de 1878.—A su nombre^ 
San Juan, 3 y 5. Madrid. 
José Martínez Galindo; 1879.—En América . 
Francisco Parrondo [Oruga); 25 de Julio de 1880,— 
A su nombre. Madrid. " 
José Alvarez {Guadalajara); 15 de Noviembre de 
1885.—En Francia* 
Francisco A v i l é s [ C u r r i t o ) ; 25 de Marzo de 1886.— 
E n Amér ica . 
Manuel Blanco {Blanquito)\ 8 de Septiembre de 1886. 
—A su nombre, Sevilla. Es tá en la cuadrilla del 
Algabeño. 
Manuel Nogales [Ostión]', 1.° de Enero da 1887.—En 
Sevilla. 
Rafael Ramos (Meüo); 14 de Agosto de 1887,—Resi-
dencia en Córdóba. 
Juan Villegas; 10 de Mayo de 1888. - Residencia en 
Cádiz. 
Manuel Calleja {Colorín); 17 de Septiembre de 1888. 
E n A m é r i c a . 
Fernando Lobo (Lotóo); 30 de Junio de 1889. 
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Francisco J iménez {Rebujina)', 18 de Agosto de 1889. 
Eustaquio Rodríguez {Método); 25 de Agosto de 1889, 
— E n Francia . 
Santiago Sáncñez {Cerrajero); 15 de Agosto de 1890. 
José Gordón (Gor^zíoj; 5 de Julio de 1891.—A su 
nombre, D e s e n g a ñ o , 19, principal, Madrid. 
Saturnino Aransaez; 2 de Agosto de 1891.—D. R i -
cardo Yesares; fábrica de luz eléctrica de Tetuán 
de las Victorias. Madrid. 
Manuel Moreno {Costillares); 16 de Agosto de 1891.-— 
D. Antonio del Rivero, Pureza, 77. Sevilla. 
Manuel Pineda ('Morernto;; 30 de Agosto de 1891.— 
E n Sevil la. 
Francisco Carrillo; 6 de Septiembre de 1.891. —En 
Sevil la. 
Francisco Juárez (Páqueta); 2 Febrero de 1892. 
José Machio Trigo; 7 de Febrero de 1892 —Residen-
cia, Sevilla.. 
José Fernández Corona; 19 de Marzo de 1892.—En 
Sevilla. 
Eusébio Muniila (Esparterito);20 de Marzo de 1892. 
Constantino Quilez {Enguilero); 20 de Marzo de 1892. 
Joaquín Pérez {Torerito); 3 de Abril de 1892.—En la 
cuadrilla del Chico de la Blusa. 
Rafael Acana (Jarana chico); 24 de Julio de 1892.— 
Residencia, Sevil la. 
Vicente Ferrer; 14 de Agosto de 1892.—D. Alejandro 
Meliz, P laza de Medinaceli, 2, 2.°, Barcelona. 
Manuel Romero (Mellaito); 15 de Agosto de 1892. 
José Martín {Taraoilla); 28 de Agosto de 1892.—En 
la cuadrilla de Antonio Moreno (Lagartijillo). 
Andrés Flores (Barberillo); 11 de Septiembre de 1892 
Manuel Caballero; 16de Julio de 1893.~En Sevilla. 
José Moyano y Fernández; 6 de Agosto de 1893. 
José González {Gonzalito); 6 de Agosto de 1893.—En 
la cuadrilla de Antonio de Dios {Conejo). 
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Anastasio López [Mño del (juarda); 20 de Agosto de 
1893. 
Manuel Aguilar ( Vaquerito); 3 de Noviembre de 
1893.—Residencia, Sevilla 
Francisco Soriano {Maera)\ 8 de Septiemb -e de 1893 
Manuel García (Reoertito); 8 de Diciembre de 1893. 
—D. Manuel García, Baja, 26 Valencia. 
Julián Fernández {Salamanquino); 17 de Diciembre 
de 1893.—D, Francisco Pastor, Olmo, 12, tienda. 
Madrid. 
Rafael Martínez {Cerrajillas); 17 de Diciembre de 
1893.—En la cuadrilla de Antonio de Dios (Cone-
jito). 
Joaquín Sánchez [Lebny, 17 de Diciembre de 1893. 
Cecilio Isasi {Alavés); 23 de Enero de 1894.—Barce-
lona, 10. Madrid. 
Juan Durán {Pipa); 2 Febrero 1894.—En A m é r i c a . 
José Pascual {Valenciano); 11 de Marzo de 1894.—A 
su nombre, Buenavista, 8, Valencia. 
Manuel Morales {Mazmntinito); 18 de Marzo de 1894. 
— E n América , 
José Villegas y Perea (Potoco); 29 de Junio de 1894. 
—D. Juan Cabello, Pez, 11, duplicado, segundo, 
Madrid, 
José Martínez {Tremendo); 15 de Julio de 1894.--En 
Linares . 
José RÍOS; 9 de Septiembre de 1894 . 
Manuel Huíz (Nene); 21 de Octubre de 1894. 
Joaquín García {Picalimas); 21 de Octubre de 1894.— 
Residencia en Aranjuez. 
Francisco Bernal {Bemalillo); 21 de Octubre de 1894. 
— E n Zaragoza. 
Quirico Martín; 18 de Noviembre de 1894.—En Ma-
drid. 
Antonio Haro (Malagueño); 17 de Marzo de 1895.— 
D; Francisso Gascón, Atocha, 115. Madrid. 
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Alejandro Alrarado (Alvaradito); 12 de Septiembre 
de 1895.—Residencia en Sevilla. 
Juan Buzón {Paiata); 19 de Septiembre de 1895.—Re-
sidencia en Barcelona. 
Antonio Huguet (Mellaito); 19 de Septiembre de 1895 
—Residencia, Barcelona. 
Alberto Rojas [Colón); 8 de Diciembre de 1895.— 
D. José Tortosa, Conde del Asalto, 20, Barcelona. 
Francisco Cayuela (Rolo); 6 de Enero de 1896,—En 
la cuadrilla de Miguel Baez [Litri) . 
R a m ó n Laborda (CAaío) 19 de Enero de 1896.—Re-
sidencia. Zaragoza. 
Diego Rodas {Morenito de Algeciras)', 1 de Marzo de 
1896.—D. José S á n c h e z Navarro, Plaza de L a v a -
pies, 4. Madrid. 
Manuel Peñalver; 8 de Marzo de 1896,—San Carlos, 
3, Madrid. 
Cándido Muñoz [Palguiia de Triana); 22 de Noviem-
bre de 1896—En la cuadrilla de Bombita. 
Manuel Martínez Palacios; 14 de Febrero de 1897.— 
Amparo 57, Madrid. 
Francisco Pérez {Naoerito); 5 de Septiembre de i897 
D. Celestino González y Morales, Panaderos 55, 
Vailadolid y D. José Aguilar, Madrid. 
Antonio Boto (Begaterin); 5 de Diciembre de 1897.— 
D. Manuel Lasarte , Preciados 26, 3.°, Madrid. 
Cristóbal Fernández (Peíte); 6 de Enero de 1898 — 
Cuervo 4, Madrid. 
José Mediavilla; 6 de Enero de 1898; Ronda de Tole-
do 20, Madrid. 
Manuel Corzo (Corneo); 30 de Enero de 1898. 
Vicente Pastor (Chico de la Blusa); 13 de Febrero 
de 1898.—D. Francisco Fernández , Campomanes, 
13, 1.°, Madrid. 
Eduardo Albasanz (Bonija); 27 de Febrero de 1898. 
—Toledo 122, Madrid, 
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Eduardo Lea l (LíaomVo); 24 de Julio de 1898.—En 
América . 
José Aguilar {Vaquerito chico); 24 de Julio de 1898.— 
E a Sevil la. 
Antonio Ortíz (Morito); 14 de Agosto de 1898.—En 
América . 
Juan Mateo {Juaniqui; 4 de Diciembre de 1898—En 
A m é r i c a . 
Manuel Molina [Algabmo chico); 15 de Mayo de 1899. 
—D. Lu i s Peralta, López de Arenas, 2, Sevilla. 
Rafael Gómez (G-o Uito); 15 de Mayo de 1899.—Don 
Manuel Ortega, San Miguel, 8, SevilJa. 
José Campos {Campitos); 13 d» Agosto de 1899. 
Fernando Herrero (Cantaritos); 13 de Agosto de 
1899.—Puerta del Soi, 3, Madrid. 
Antonio Suárez (Suarito); 13 de Agosto de 1899.— 
D. Juan L . Mostache, Arganzuela, 15, ó á su nom-
bre, Oriente, 1, Madrid. 
Nicanor Manjón [Arahsaiio); 13 de Agosto de 1Í99. 
Olivar, 43, i . * 
José García Marisca!; 13 de Agosto de 1899,—Alcalá, 
17, sencillo, Madrid. 
Joaquín Calero \Qalerito); 13 de Agosto de 1899.---
D. Rogelio Hernández , Toledo 53, comercio, 
Madrid. 
R a m ó n Tarodo {Alhameño);\% de Noviembre de 1899 
—Encomienda, 20 duplicado, 3.°, izquierda. Ma-
drid. 
Antonio Segura (Seguriía); 19 de Noviembre de lc99. 
D. Manuel Rodríguez; Lavapiés , 6, S.,0, Madrid, ó á 
su nombre, Puente de Vallecas, 10, Madrid. 
Gregorio Tarsivillo (Platerito); aunque hizo su pre-
sentac ión en 23 de Enero de 1899, por haber esto-
queado en una corrida, dejando primer turno á 
Segurita, le colocamos aquí .—Don Pedro Pérez , 
Olmo 12, tienda, Madrid. 
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Santiago Sa.nz (Segoviano); 36 de Noviembre de 1899 
— Conde 1, Madrid. 
Francisco Vázquez (Gordo); 26 de Noviembre de 
1899.—A su nombre, San Vicente, 14, tienda, M a -
drid. 
Pedro Domínguez (Sorchantre)', 2d de Noviembre de 
1899.—Cervantes 6, Madrid. • 
Apolonio Viha {Habla poco); 3 de Diciembre de 1899. 
— E n Madrid 
Antonio Luque (Camará); 10 de Diciembre de 1899. 
- D . Manuel Flores, Plaza de Colón, 3. Cór-
doba. 
Cesáreo Hernández (Españolito); 24 de Disiembre de 
1899. —Cava Alta, 19. Madrid. 
Antonio Moreno (Machaca); 24 de Diciembre de 1899. 
—D. José Salvatierra, Humilladero, 26, tienda Ma-
drid y á su nombre, Alegría, 7, Sevilla. 
Juan Pedro Esteras; 2 de Febrero de 1900.—D. E u -
genio Alvarez, Espada, 8 y 10, Madrid. 
Antonio Martínez (Niño de la Huerta); 25 de Marzo 
de 1900. 
Manuel Saco León (Cantimplas); 29 de Julio de 1900 
Castor Ibarra (Cochero de Bilbao); 2 de Septiembre 
\ de 1900.—A su nombre/ Arlaban, 10, Madrid ó en 
Bilbao, Zavala, 4. 
Francisco Palomar (Palomar chico); 9 de Septiem-
bre de 1900.—A su nombre, San Mateo, 4. Madrid. 
Francisco González (Pataterillo); 28 de Octubre de 
1900. —Residencia en Córdoba. E n la cuadrilla de 
Antonio de Dios (Conejito) 
Germán Sánchez (Serenito); 11 de Noviembre de 
1900.—D. Cipriano Vidal, Peligros, 9, Madrid. 
Anastasio Castilla; 11 de Febrero de 1900.—D. Ma-
riano de Rojas, Reina, 9, Madrid. 
Saturnino Montoya (Frescuras); 18 de Noviembre de 
1900. ' < 
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Florencio Martínez [Gallito de Valencia); 27 de E n e -
ro de 1901. 
Manuel S a á r e z {Marinerito) 3 de Marzo de 1951. 
Antonio Fernández (Bocanegra), 10 de Marzo de 
1901,—D. Julio Herrera, Sevilla. 
Angel Carmona {Eí Camisero); 24 de Marzo de 1901. 
—D.^Francisco S á n c h e z Tenreiro, Almirante Ho-
yos, 7 y 9, Sevilla. 
Fé l ix Tagua, 25 de Marzo de 1901. - A su nombre, 
Jardines, 15, segundo. Madrid. 
Manuel González (i íerre); 15 de Mayo de 1901.—Don 
Rafael Ronda, Figueras, 28, a l m a c é n de los s eño -
res Prieto. Sevilla. 
Joaquín Capa (Capita); 30 de Tunio de 1901. 
José Rivas {Morenito chico); 10 de Octubre de 1901. 
Fernando Gómez {Gallito chico); 10 de Octubre de 
1901. 
Pedro F e r r a r i (Comino); 5 de Enero de 1902 —Don 
Antonio Sanabria Colmenares, 8, segundo. Ma-
drid. 
T o m á s Alarcon {Mazzaniinito); 19 de Enero de 1902. 
A su nombre, Príncipe , 3. 
Miguel C á n o v a s {Barquero); 23 de Marzo de 1902.— 
D. Manuel Rodríguez; San Carlos, 11, segundo 
Madrid. 
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TIBURCIO PASCUAL (Joyerito'. 
R e p r e s e n t a n t e : D. J e r ó n i m o J i m é n e z , 
Calle de Silva. P.O. ti onda Tvrn.riviri 
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MATADORES DE NOVILLOS 
que no han actuado en la Plaza de Madrid, puestos por 
orden de apellidos, con expresión de sus apoderados 
ó residencia. 
Alberto Jaime {Reverte cAzco),—Barcelona. 
Alcañíz , }oa.(\\i\n {Tallistá). - Residencia, Zaragoza. 
Aldea, Vicente f lVoíme) .—Residencia en Daitniel. 
Alonso, Francisco [Paquiro) — D . Bernardo Zu-
fláurre; í^an Francisco, 24, Bilbao. 
Aguilar, Antonio (Aguüarúlo). — D. José Infante; 
Marqués de Santa Ana, 45, Madrid, ó á su nom-
bre, F e r i a , 183, Sevilla. 
A n d r é s , Baltasar {Saro de Valencia).—!). Juan José 
Moreno; Embajadores, 1, sastrería, Madrid. 
Ariza, Lorenzo (Manzanito).—Domicilio, Limón, 30, 
Madrid. 
Barrera, Antonio (Barrer la ) ,—D. Manuel Díaz J i -
ménez , Puñonrostro , 2, Sevilla. 
Babia, José (Sateritó).—D. Antonio Casas, Fer ia , 20, 
Alcázar de San Juan. 
Bernabé , Alejandro (Esca íecAerój .—Res idenc ia , 
Madrid. 
Barrial, Francisco (^seaoj.—Residencia, Sevilla. 
Rocero, Emil io (León).—D. Manuel Bezos; E m b a j a -
dores, 33 Madrid. 
Bonar, (N.) (Bonarillo c^i'coj.—Residencia, Sevilla. 
Borrell, Juan ('^Lurulla) —Conde del Asalto, Cerve-
cería dd Ramos, Barcelona. 
Caballero, Manuel. —D Francisco López, Gonzalo 
de Adalid 27 Murcia. 
Calderón, Manuel (Montoro).-—D. Angel S. Calde-
rón; Arbolancha, 2, Bi'bao. 
Campo, Andrés del (Do/nmg'Min^—D. Francisco Pas-
tor, Olmo, 12, tienda, Madrid. 
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Caños , Isabelo {Frascuelo).—!), Carlos Fernández , 
San Ildefonso, 34, Madrid. 
Carmena, Mariano (Granadino). ~ A su nombre, 
Aduana, 26, Madrid. 
Carral , Arturo (Carraco) .—Pas ión , 5, Valladolid. 
Carrillo de Albornoz (Juan).- D. José Zavala; Se-
rrano, 17, tienda, Madrid. 
Carri l lp Mariano {Carrilliío).—D. Mariano Traso -
vares, Constantina, 18, Zaragoza. 
Casenave, José (Moreniio de Valencia).—Ti. Juan 
Franco del Río, Diagonal, 18?, 2.°, Barcelona. 
Castillo, José [Pocho). — Maldonado, 31, l.o. V a -
lencia. 
Castuera, Francisco (Fatigas). 
Cervera Prieto, Manuel.—En A m é r i c a . 
[Cocherito de Madrid).—k. su nombre, San Vicente, 
47, Madrid. 
Corujo, Cayetano.—Se ignora su residencia. 
Cuadrillero, Atanasio. — D. Bonifacio Hernández, 
Tudescos, 38, Madrid. 
Chaves, José (ÉeíZoncZo). 
Chirivel la, Pedro [Nerón).—En Barcelona. 
Dauder, Agust ín {Colibrí) —D. Salvador Muñóz, Ju-
rados, 39, Valencia. 
Díaz, Manuel (Agraíz/i/wjj/a).—Residencia, Sevilla. 
Díaz, Rafael {Ostión).—Q. Francisco Carrión Pina, 
Atocha, 2U, Madrid. 
Diez Limiñana , Dario —Residencia, Madrid. 
Dios, Juan de (Cone/í¿o chico).—Da la cuadrilla in -
fantil cordobesa, Córdoba. 
Domínguez, Manuel.—Residencia, Sevilla. 
Domínguez , Pedro {Aragonés).—Don José Rodríguez, 
Maldonadas, 6, Madrid. 
Duart, Francisco (CUrritá).—TX. Agust ín Escardó., 
Napron, 12, Tortosa. 
El ias , Federico (Fa?eman^o).T-Victoria, 3, Madrid. 
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Escobar, Alberto (Juanerito).—D. R a m ó n Estruch^ 
Valencia. 
Fandos, Pascual {M Señorito).—Y alenda. 
Fernández, Antonio (Oa/n^a). — Residencia, Sevi -
l la . 
Fernández , Cándido (Mom) . -D . Cristóbal Benitez, 
Jesús , 16, l.o, Gracia (Barcelona). 
Fernández , Cristóbal (Pe/te).—Madrid. 
Fernández, Enrique {Carbonero).—D. Justo Rodi í 
guez. Rodas, 11, tienda, Madrid. 
Fernández , Manuel {Pajarero). 
Fernández, L e r a Manuel.—Santiago, 3, 2.° (Pasaje) 
Zaragoza. 
Frutos, Martín (Ojitos).—Eloy Gonzalo (antes Paseo 
de l a Habana), 4, Madrid. 
Gallardo, Antonio (Ve^ene^o).—Leones, 5, princi-
pal, Madrid. 
García, Arcadio {Manchao chico). 
García , Isidro (Trom).—-D. Urbano Vitoria Colón, 
Arreategui, S. B. Bilbao. 
Gi l , Santiago {Pimienta).—Residencia, en Sevilla. 
Gómez Emilio {Arrojado) . - D. Manuel Jiménez L1©-
veras /P laza de Moneada, 2, 4.a, 1.a, Barcelona. 
Gómez, Je ión imo {Currinche}.—Ave María, 38, Ma-
drid. 
Gómez, Julio {Relampaguito).—Residencia, Almer ía . 
González , Evaristo (Almendro chico). — D. Rafael 
Marquina, Diputación, 247, Barcelona. 
González , Pascual (Almanseño).—!). M. Quintanilla, 
Jacometrezo, 40 y 42, Madrid. 
González, Santiago (Coco).—D. Bernardo Barrio, 
Maldonadas, 4, Madrid. 
González , T o m á s (Cirineo).—T>. Manuel López, Mag-
dalena, 1 y 3, Carabancüel bajo, Madrid. 
Gutiérrez, Manuel (M«o/¿Wo).—Barcelona, 13, M a -
drid. 
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Insa, Rafael (Mo^mo C A Í C O ) . — G r a v i n a , 10, Barce-
lona. 
Jiménez, Enrique.—D. Joaquín Blanco, Plaza del 
Duque de la Victoria, Centro Vinícola, Sevilla. 
Jiménez, Sebastian (.Sa^asto).—Sevilla. 
Labrador, El ias (Prnaras) .—Zaragoza. 
L a r a , Agust ín fCo/dn).—Barcelona. 
Larioi?, Manuel (^a^uí to ) .—Res idenc ia , Sevilla. 
Lastra , Francisco (BoabdU).—!). Benito Campoy, 
Rodríguez del Campo, 26, Granada. 
León, Germán (Facultades). — Residencia^ Va len -
cia . 
Leonar, Joaquín.—En Amér ica . 
López, Amador (Borinqueño).—Residencia, Almería. 
López, Ca'derón Antonio. - Residencia, Sevilla. 
López, Carlos (Gubanitó).- San Andrés , 21, bajo, 
Madrid. 
López, Tancredo (D. Tancredo).—San Onofre, 8, 2.°, 
Madrid. 
Luque, Ricardo (Cámara).—-H. Jerónimo Delgado; 
Librería, 18, Córdoba. 
Llorca, Vicente {Golominas).~~D. Arturo Bonet, P a -
dre Jofre, 21, entresuelo, Valencia. 
Martí, Isidoro Flores.—Ruzafa, 52, bajo. Valencia. 
Martín, Lorenzo {Martinito).—Riera de San Juan, 
20, Barcelona . 
Martínez, i o s é (Leyes).—k su nombre, Palmas, 20, 
Huelva. 
Martínez, Julio (Templaito).—!). Enrique B. Ma-
rc to, Fúcar, 6, 3.°. Madrid. 
Martínez, Ricardo {Yeelano).—D. Antonio Rodrí -
guez, Sagasta, 8, Madrid. 
Medel, Juan (Loéo). —D. José de Ja Torre, Cánovas 
9, Huelva. 
Megía, Juan Antonio.—Calle del Bastero, Madrid. 
Meno Dieta, T o m á s . 
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Merinero, Enviqne (PimentarroJ —T>. Juan Arias , 
Príncipe, 22, Madnd. 
Merino. Antonio. .~D. Florencio Masdeu, Diván No-
vedades, Málaga . 
Molina, Francisco {Lagartijo mmorj. - Residencia, 
Córdoba. 
Moltó, 3osb (Joselülo) .—!). Jaime Albert y Arnat, 
Morería,4 7, Gracia (Barcelona). 
Moratilla, Emilio {ValoriJ. 
Morales, Juan {Escabeckoro). —Rema., 9, Madrid. 
Moreno, José (Layartij¿lio chico) . - t i . José Fernán-
dez, Círculo Mercantil, Málaga . 
Muñíz, Manuel (Toreri ío) .—!) . Fermín Núñez , V i c -
toria, 3, Librería, Madrid. 
Navarro, Dommgo (Armeriío). —D. Antonio Mac ías , 
Gloria, 5, Cáceles . 
Navarro, Juan (Lagar i ja) .—I) . Lui sTebar , Sombre-
- rete, 16, peluquería, Madrid. 
Navarro, R a m ó n { E l Moro). 
Nebot, A. (Esparíeri^.—RQsidenciSL, Valencia. 
Nieto Antonio (Zamoritá). 
Oliver, Manuel {Lagartijo catalán).'—D. Baldomero 
Oliver; Barcelona. 
Orejón, Fé l ix (Nuevo Gaoira).—T). Ricardo Sacris-
tán, Monteleón 7, duplicado, Madrid. 
O 'tega, José {Or¿eguita).—I>. Enrique Ortega; Amor 
de Dios, 46, Sevilla. 
Pascual, Tiburcio (Joyerito).-^D. Jerónimo Jimé-
nez, calle de Silva, 20, tienda, Madrid, 
Patón, Daniel {Serenito de Madrid).—Caté del Pilar, 
Madrid. 
Pazos, Antonio. - D. Angel Zu -baño, Harinas, 14, 
Sevilla. 
Pedro, Aurelio de (Fa^as).—Residencia^ Madrid. 
Pérez, Francisco fCrispm).—D. Manuel Salvador, 
Murguía, 18, Cádiz. 
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Pérez, Francisco (Soberano).—D. Celestino Gonzá-
lez; Panaderos, 55, pral., Valladolid. 
Piédrola, Enrique (Cu¿m'¿oJi.-Residencia, Córdoba. 
Pinar, Emilio fCacAarero).—Residencia, Madrid. 
Pizarro, Francisco (Cuchillero).—D. Francisco Gó-
mez Quintana, San Luis , 120, Sevil la. 
Posada, Faustino.—D. Angel Zurbano Arenas, 15, 
Sevilla. 
Queifuga, Luis López (Ronieño) .—D. Adolfo S á n -
chez Bragado; Concepción Jerónima, 19, 3,°, iz-
quierda, Madrid. 
Rabanal . Alfredo.—A su nombre, San Vicente, 47, 
Madrid. 
Ramírez, Emilio (P/antaáo).—Café Salón Condal.— 
Barcelona. 
Ramírez, Lu i s {Pollo de Granada).—A. su nombre, 
Santisteban del Puerto, Jaén. 
Reyes, Miguel de los {Marquesito).—D. Francisco 
Palma, Oastilleja de la Cuesta. 
Riera , Juan {Saler¿to).—D. José Riera, Espalter, 7, 
Barcelona. 
Rípoll , José (Punteret C ^ Í C O ) . - C a l l e del Pi , Fonda, 
Ját iva. 
Ribas, Antonio {Moreno de San Bernardo).—D. Ma-
nuel Carballo Román, Almonacid, 7, Sevilla. 
R bledo, Joaquín.—D. Francisco Carrión Pina, Ato-
cha, 20, Madrid. 
Rodero, J o s é {Valdepeñas).—A su nombre, E m b a j a -
dores, 53 duplicado, 3 °, Madrid. 
Rodríguez, Manuel {Mogino cA/co).—Cuadrilla i n -
fantil cordobesa, Córdoba. 
Roldan, Vicente {Mancheguito chico). 
Romero, Ricardo (Komeríío).—Pizarro, 7, Madrid. 
Romo, Nicanor (Pe/Mea).—D. Rafael F . Rodrigo, 
Olivar, 56, Madrid. 
Salguero, R. {Finito c^ico).—Valencia. 
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Sánchez de León, Y ícente {Cacheta chico).—D. Anto-
nio Sánchez de León, Motines, 4, B o l a ñ o s . 
Sanjurjo, Diego (La^rarzío). 
Santos, Mariano (Templao). 
ban Vicente, Rufino {Chiquito de Begoña).—X). Eduar-
do Navarro, Buenavista, 39, Madrid. 
Serán, José (Mimo).—D. Francisco Castiñeira, E s -
píritu Santo, 18, Madrid. 
S i iván, Sebas t ián {Chispa).-MsLdviá. 
Solanllonch, N i c o l á s (Secretario).—Plam de las A r -
mas ,^ , Tortosa. 
Tarín, 'Gabriel (^menári ío ) .—Residenc ia Almería . 
Toledo, Francisco (ifan^nares).—Ayala, 14, Ma-
drid. 
Torres, Manuel {Bombita I I I ) — D . Miguel Torres 
Navarro, San Jacinto, 46, Sevilla. 
Torres, Miguel ( C o ^ o ^ . — D . Francisco Torres, del 
comercio, Lonja, Valencia. 
Toscano, Rafael (ToscamYo).—En Córdoba. 
TreboJ, Emilio (Te/Mso)—Residencia Madrid. 
Valiente, Joaquín {Plata). 
Valle, Ricardo del (Parrao).—V>. Rafael Mascare-
nhas, Flores, 43, L a Línea. 
Vallejo, Manuel (Macareno). 
Vargas, Angel { E l Colorín).—k. su nombre, Pelayo, 
63, Madrid. 
Valverde, J o í é (Loquillo). 
Vázquez, José {Cocherito de Madrid).-~Sa.xx Vicente, 
47. Madrid. 
Vilches, M guel {Comerciante). 
Villaplana, José .—Residencia , Barcelona. 
Zapatero, Hilario {Ouadrito).—Sa.n Bernabé , 6, 
Madrid. 
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PiCADORES DE TOROS Y NOVILLOS 
de que tenemos noticia, por orden alfabético de ape-
llidos, con expresión de la cuadrilla á que algunos 
pertenecen y puntos de residencia. 
Aguilar, José { C a n H l e s ) , cuadrilla de Fuentes. 
Aguilar, Manuel {Carriles), de í l . 
A güi la r, Rafael. 
Alabau, Emi l io .—En Valencia. 
Alegre, Eduardo. 
Alvarez, Manuel, cuadrilla del A lgabeño . 
Amaré , Teodoro.—En Barcelona. 
Arana Molina, José , cuadrilla de Machaquito. 
Arjona, Francisco (Page).—En Valencia. 
Alonso, Rafael {Ghaio), cuadrilla de Mazzantini, 
Ballesteros, Alfonso. 
Bayart, José (Síícfc7aJ.—En Valencia. 
Blanco, Eduardo (Riñones). 
Campillo, Fernando, Atocha, 22, Madrid. 
Oodes, Francisco {Melones), cuadrilla de Lagartijo 
chico; Rudí', 11, Madrid. 
Codes, José {Melones cArco).—Ruda, 11, Madrid. 
Crespo, Manuel, cuadrilla de Bombita. 
Chacón, Pedro (Canalitas). 
Dios, Antonio {Gomearroz). 
Díaz, Frutos (Fortuna).—Le6n, 18, Madrid. 
Díaz, Enrique {Curro).—En Valencia 
Fajardo, Vicente.—En Valencia. 
Fernández, José ( E l Largo), cuadrilla de Mazzantini, 
Fernández , José {Brazo Fuerte). 
Fernández, José {Cochero), 
Fernández, Manuel (CAam¿o).—En Madrid. 
Fernández, Salustiano (CAano).—Idem. 
Figueras, Manuel.—Idem. 
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Fuentes^ Lucas (Gatero). 
García , Antonio { V a r i l l a s ) . - Madrid. 
García , Juan ( M i a b a s ) . - C ó r d o b a . 
Gi l B a h í a Santiago. 
Gómez , Francisco (Cordobés). 
González , Antonio {Coriano).—Sn Sevilla. 
Granados, Miguel [Pisones). 
Gutiérrez Medina, Antonio. 
Gutiérrez. José (6rrana<¿ino), Leones 7 y 9, Madrid-
Haba, Manuel de l a {Zurito), cuadrilla de Cone-
jito. 
Herrero, Angel (Grande). 
Infante, Juan ( E l Grajo), Mira el Río Baja, 8, M a -
drid. 
Infante Coy to, José (CA<3;/7?a). 
Jiménez, Juan (Chato), Urosas, 4, Madrid, 
J iménez, Mateo (Canales), cuadrilla de Saleri , R o n -
da de Atocha, Madrid. 
L a y , Francisco (Eaóío). 
Lil lo , Lorenzo (Pí'ncAe), Mesón de Paredes, 37, M a -
drid. 
López, José (Melilla), cuadrilla del A l g a b e ñ o . 
Lalmas , Pascual (Émpalmao). 
Macipe, Manuel.—En Zaragoza. 
Martínez, IV anuel ( ^ a y e ¿ « s ) , Tetuán de las Victo 
rias, Madrid. 
Mateo, Rafael (Pica), cuadrilla de Segurita, Ave Mar 
ría, 52, Madrid. 
Melero, Miguel, cuadf illa de CantaritO; Jardines, 5,. 
Madrid. 
Molina, Felipe (TeZ^os), Castelar, 3, (Madrid Mo-
derno), Madrid. 
Monerri, Manuel, Gobernador, 1, Madrid. 
Montalvo, Ange!, cuadrilla de Lagartijo chico. 
Morales, Antonio (Gacha), de cuadrilla Bombita 
chico. 
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Moreno, Cipriano Moreno), cuadrilla de Saleri; 
Espoz y Mina, Madrid. 
Moreno, Manuel. 
Moreno, Rafael {Granito de Oro \ cuadrilla de Qui-
nito; Jardines, Madrid. 
Moreno, Ricardo (Ono/re), cuadrilla de Conejito. 
Navarrate, Pedro (Cantaritos). 
Ortega, Pedro { E l Ronco), Tres Cruces, 8, Madrid. 
Ortega, José . 
Palomero, Laureano; Santa Isabel, 1, pollería, Ma-
drid. 
Pardal, Bernardo {Bomba). E n Madrid. 
Pino, José , de cuadrilla Quinito; Ventas del Espí-
ritu Santo, Madrid. 
Raya , José {Rayüa).—En Córdoba. 
Reyes, José {Ratonera).—En Sevilla. 
Rodríguez, Antonio (£7 Nene). E n Madrid. 
Rodríguez, Manuel (Cacares); Puerta del Sol, 3, Ma-
drid. 
Roldan, Rafael {Quilín), cuadrilla de Machaquíto. 
Romero, Manuel (Ctm"¿í), cuadrilla de Revertito.— 
E n Sevilla. 
Rubio, Joaquín {Formalito), cuadrilla de Li tr i . 
Ruipérez, Gervasio (Trescalés), ídem de Lagartijillo. 
Ri i ipérez , José (Trescalés chico), Madrid. 
Rubio, Francisco {Sargento), cu&áñUa. del Joyerito, 
Salitre, 9, 3.°, Madrid. 
Salsoso, Felipe, cuadrilla de Montes.—Sevilla. 
Sánchez, Miguel {Botero). 
Santiago, Manuel {Masenga), Toledo, 116, Madr i í . 
Sarasua, Francisco {Charol), cuadrilla del Cochero 
de Bilbao; Dos Hermanas, 18, Madrid. 
Serrano, Alfonso {Cast¿zoy, Pelayo, 63, Madrid. 
Suárez, José {Gacha) 
Sánchez , Á.. {Arriero chico), cuadrilla de Bombita 
chico. 
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Teruel, José {Murciano). 
Torres Reina, Jo ié .—En Sevilla. 
Vega, José (Arriero).—Idem. 
Vicente, Julio (Cerrajas), cuadrilla de Li tr i , Tribuie-
te, 6, Madrid. 
Viñó , Manuel ( í / i^es) .—En Sevilla. 
MOZOS D E E S P A D A S 
Lui s Viudos, L3on) 17, Madrid, de Machaquito. 
Rafael Garcí i {Rubio), Santa Brígida, Madrid. 
Vicente Montes, Jardines, 2, Madrid, de Saleri. 
Matias González , de Reverte, residencia en Sevilla 
ó A lca lá del Río. 
Faustino Martín (Risquis), plaza del Progreso, 3, de 
Quinito. 
Minuel Caballero, residencia en Mad id. 
Eugenio Linares (Masito), Argumosa, 17, Madrid. 
Mariuel López Caballero, Echegaray, 12,3 °, Madrid, 
del Chico de i a Blusa. 
MATADOEAS DE NOVILLOS 
Domingo, Fernanda.—Cuadrilla de toreras; direc-
tor-apoderado: D. Baldomcro Ruiz, Flaxaders, 28, 
Barcelona. 
Fe 'nández, Ignacia (La Guerrita),—Ea América . 
González, Manuela.—Cuadrilla de toreras; director-
apoderado: D. Ba ldómero Ruiz, F l á x a d e r s , 28, 
Barcelona. 
Herrero, Emi l ia (flérrmVa).—Cuadrilla de señori tas 
toreras; director apoderado: D. Mariano Armen-
gol, adminis trac ión de la antigua Plaza de toros, 
Barcelona. 
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Pagés , Angela (An^e¿¿¿a).—Cuadrilla de señor i tas 
toreras; D Mariano Armengol (hijo), San Pablo, 
65, principal, Barcelona. 
Pratel, Dolores {Lolita). Cuadrilla de toreras; Don 
Mariano Armeugol, (padre), adminis trac ión de la 
Plaza de toros, Barcelona. 
Prats, Dolores.—Cuadrilla de toreras; apoderado: 
a.D. Baldomero Ruiz, Flaxaders, 28, Barcelona. 
Salina, Dolores [ L a Aragonesa).—Ti. Nicanor F e r -
nández, Este, 9, 2.°, Barcelona. " 
S a l o m é , Maria ( L a Reverte). - D . Mariano Rojas, 
Reina, 9. Madrid. 
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CUADRILLA DE SEÑORITAS TORERAS 
M A T A D O R A S 
Dolores Pretel {Lolita). 
Emilia Herrero (Herrerita). 
B A N D E R I L L E R A S 
Rosa Simó. 
Encarnación Simó. 
E l v i r r a Herrero. 
Luisa Moyano. 
R E J O N E A D O R A S 
(A la Española y á la Portuguesa.) 
LOLITA Y ENCARNACION SÍMO 
A U X I L I A R Y P U N T I L L E R O 
Eduardo Serrano (Gordito). 
Para contratar á tan superior cuadrilla, dirigir-
se—como siempre—á D. Mariano Armengol padre, 
en la Adminis trac ión de la antigua Plaza de Toros 
de Barcelona. 
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S U G E S T I O N A D O R E S D E T O R O S 
Don Tancredo López {Rey del Yalor).—D. M a ñ a n o 
Lasarte; San Onofre, 8, 2.°, Madrid. 
Don Antonio Alvarez.—D. Francisco Carrión Piña; 
Atocha, 20, Farmac ia militar. 
Don Pedro Rodríguez (Cordobés).—D. Manuel G a r -
cía Alcaide, Correos, 4, tienda, Madrid. 
Don José Piles {Tancredo-Frégoli) .-^D. Celestino 
González; Panaderos, 55, Valladolid. 
Don José R a s c ó n CMe/ícano).—Residencia, Madrid. 
Don Eduardo Sáez (D. Tranquilo).—!). Damián Ba-
rral; Jardines, 2, tienda, Madrid. 
Don Julián Carrascosa. —Residencia, Madrid. 
Don Manuel García.—San D á m a s o , 4, Madrid. 
Don Sebas t ián .—D. Pedro Algueró; Olivo, 49, 1.°, 
Barcelona. 
Don Antonio B l á z q u e z . - Residencia, Ciudad Real . 
Don José Tonda.—Residencia, Cartagena. 
Doña Mercedes del Bartes.—D. Manuel Albaladejo; 
Puerta del Sol, 5 Madrid. 
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AGENCIAS TAURINAS 
iVféaííCO.—Agencia taurina fundada en 1885. Se en-
carga de la organizac ión de cuadrillas, arrenda-
mientos da Plazas de toros, compra de reses bta-
vas, caballos, confecc ión de bancUiiilas, carteles, 
pago de pasajes terrestres y marít imos, informa-
ción, e c. Cuenta con corresponsales en España , 
Franc ia y Portugal, y todos los diferentes E s t a -
dos en América . 
Dirección: D. Julio Bonilla, Arco de San Agust ín , 
9, M é x i c o . 
Madtmí.—Agencia Hispano-Amér icana — Pez, 11, 
duplicado, prai, Madrid. E s t a nueva agencia se en-
carga de la organizac ión de corridas de toros, no-
villos y becerros; ajustes de diestros, compra de 
reses bravas y caballos, servicio•> d« baoderillas, 
puyas, rejones y monturas; alquiler de trajes, ca 
potes, estoques y muletas. Cuenta para ello con 
la cooperac ión de acreditados ganaderos, diestros 
y contratistas. Da también servicio de acomoda-
dores, monos sabios y cuanto personal se exija. 
Madrid. - Agencia taurina. - D i r e c c i ó n : Sr. Gascón; 
Atocha, 115, pral. 
Alquiler 
de trages completos de torear, muletas, capotes de 
paseo y de brega, hierros de picar, sombreros de 
picador, zapatilias, monteras, fajas, pañoletas , 
etcétera, etc., se encuentran en las ca^as siguien-
tes; D. Francisco Pastor; Olmo 12, lienda, Ma 
drid.—D. Antonio Boto, Ave María, 6, t ienia, 
Madrid. 
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Banderillas y rejones. 
Don Francisco Cora.—Arlaban, 9, 4.°, Madrid. 
Herederos de Guzmán —Barco, Madrid. 
Don Alfonso Alonso —Conserje de la Plaza de to-
ros de Madrid. 
Don José Manfredi.—Primavera, 4, Madrid. 
Don Mariano Armengol. - Administración de Ja an-
tigua Plaza de Toros de Barcelona. 
Don Miguel Navarro.—Montes ión, 12, 3.°, Barce-
lonn. 
Don Pedro Talavera.—Maestro de puyas en la nue-
va Plaza.—Barcelona. 
Sra. Viuda é hijos de Blanca.—Plaza del Rincón , 9, 
Cérdoba. 
Don Joaquín Calzadilla —Bayona, 15, Sevilla. 
Don Luis Benedito.—Grabador, Selma, 11, Valen-
cia. 
Conserje de la Plaza de toros.—Zaragoza. 
Calzones de ante. 
Don Antonio Pañoso .—Plaza de Lavapiés , 62, M a -
drid, 
Camiseros. 
Don Juan Ripolles.—Principe, 8, 2.0, Madrid. 
D.a E l i sa Pita.—León, 18, Madrid. 
Don Mariano Espeso .—León. 
Capotes de lujo y brega. 
Don José Uriarte .—León, 12, Madrid. 
Don Cristóbal Cuadrado. Siete de Julio, 3, Madrid. 
Don Manuel M. Retana.—Príncipe. 3, Madrid. 
Don Juan Ripol lés .—Príncipe, 8, Madrid. 
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Don Antonio Urosa.—Imperial, 5 y 7, Madrid. 
D o ñ a Amalia Sampayo { L a Z/auera).—Industria, 10, 
Sevilla. 
Don Jorge Linuesa.—Rambla de Santa Mónica , 2, 
tercero, Barcalona. 
Don José Vi la y Sigró.—Llano de la Boqueria, 4, 3.°, 
(Rambla), Barcelona. 
Doña Amalia Campos.—Leganitos, 18, 3.», centro 
Madrid. 
Carteles, programas y billetes. 
I mprentas y litografías donde se hacen billetes, carte 
les y programas para corridas de toros. 
D E L U J O 
Hospicio (imprenta del), Fuencarral , 84, Madrid. 
Mateu (Sres. hijos de), Barquillo 4 y 6, Madrid. 
Núñez (D. Pedro), plaza de San Javier, Madrid. 
Palacios (D. Julián), Arenal, 27 y Lista , 10, Madrid. 
Romillo (D. Manuel), Fuentes, 12 Madrid. 
Velasco (D Regino), Marqués de Santa Ana, 11, 
duplicado, Madrid. 
E n esta casa, montada con todos los adelantos 
del arte, se hacen carteles y programas de Ferias y 
Toros de todo lujo, billetes para corridas de Toros 
y cuantos trabajos se encarguen. Cuenta para ello 
con excelente» dibujantes, cromistas, etc., y un per-
sonal inteligente. 
A c u ñ a (D. T . ) , Colón, 25, Sevilla. 
Ortega (D. José), Ruzafa, 47, "Valencia. Premiado 
por sus carteles de Toros de gran lujo en la E x -
posic ión Universal de Par í s de 1899-900. Especia-
lidad en cartelBs de Fer ia y de Toros, prospectos 
billetaje, etc. Hay gran variedad de dibujos en 
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carteles, tanto grandes como pequeños . Pedir 
muestrario, ca tá logo ilustrado, Ruzafa, 47. 
Misericordia (casa de), Itúrbide, 2, Bilbao. 
Miñón (D. Leonardo), Valladolid. 
Portabella (D. Eduardo), Independencia, 24, Zara-
goza. 
Casa de Párraga, Málaga . 
C A R T E L E S U S U A L E S 
E n las casas antes mencionadas y en las siguientes: 
Don T o m á s Muñoz, Alicante. 
Don A. López Robert, Asalto, 63, Barcelona. 
Imprenta de E l Diario, Córdoba. 
Imprenta de San José, San Francisco, 9^  Linares. 
Hijos de Montorio, Pamplona. 
Don G . Betegón, Rioseco. 
Don Rafael Gómez Menor; Comercio, 57.—Toledo 
Don T . Santarén, Valladolid. 
Don E . Calamita, Santa Clara, 55, Zamora. 
Compañía t ipográfica, Lisboa. 
Mr. G. Delmas, Rué Saint Christoly, 10, Burdeos. 
Mr. A. Herpin, Ruy du Cyne, 9, A . Alengon. 
Centros y círculos taurinos. 
Círculo taurino, Sevilla.—Club Guemta , Córdoba. 
— Club Cónejito, Figueras — Sociedad taurina 
m o n t a ñ e s a Santander.—Club Bombita chico, Bar-
celona, 
Comercios. 
donde se encuentran géneros para la confección de 
trajes de torear. 
Sobrinos de Eguiluz, Mayor, 19 y 21.—Madrid. 
Hijos de M, Marín, Esparteros, 22.—Madrid. 
D. José Más A ixa lá , Paseo de Gracia , 79.—Bar-
celona. 
D. Francisco Galán (sucesor de Don C. Marco), Lin-
terna, 1 Valencia. 
C o n d u c c i ó n d e t o r o s . 
Precios del recorrido: Por ferrocarril. 
Compañía del Norte.—Cada plataforma con cajones 
en trenes de mercanc ía , 0,625 m i l é s i m a s de pese-
tas por ki lómetro. 
Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante.—Cada 
plataforma abonará O'SB por ki lómetro. 
^ Contratistas de caballos. 
Madrid.—Vi. Antonio Bonilla, Isabel la Católica, 25. 
D. Fernando Campillo, Ronda de Atocha, 22— 
D. Ignacio Luengo (Jarete), Taberniilas, 10 y L u -
ciente, 11.—D. T o m á s Luengo (Monge), Toledo, 
95.—Don Leopoldo Alvarez, Santa Polonia, 8.— 
D. Manuel Acero, Torrecilla del Lea l , 15; Repre-
sentante, D. Felipe López. 
Gmnada.—D. Rafael González . 
Murcia.—D. Francisco Sevilla. 
Sevilla.—B. Francisco Esparraguera.—D. Ricardo 
de la Vega.—D. Manuel Bermudez—Don M a -
nuel V iñó (Inglés). 
Valencia.—D. Vicente Alabaa, 
Zaragoza,—Q. T o m á s y D. Luis Zaldivar, Pignate-
lli , 47.—D. Esteban Sierra, Arrabal . 
Contribuciones é impuestos. 
ñeglamentos de la contribución industrial referente á 
espectáculos taurinos. 
T A R I F A S E G U N D A . - í ^ m / e ¿ 0 8 . — Corridas 
de toros de muerte ó lucba de fieras en Plazas per-
manentes de madera ó fábrica. Se pagará por cada 
una: 
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E l 3 por 100 íntegro de un lleno ó entrada com-
pleta, liquidando á los precios ordinarios ó de des-
pacho al público t^dae las loca'idales y entradas 
sin excepc ión alguna, aunque entre ellas las haya 
de propiedad particular. 
E n Plazas que no se^n permanentes: 
E a Madrid, Sevilla, Barcelona. Valencia, Cádiz 
y Málaga , 694 pesetas por ( ada corrid». 
E n poblaciones de m á s de 30.000 habitantes, 386, 
y en las denr á s poblac ones 192. 
Epígrafe 109.-Govridas 6 funciones d^ novillos 
6 becerros, sean ó no de muerte, se p a g a r á por 
cada función en Plazas permanentes el 3 por 100 
del importe íntegro de un lleno ó entrada completa, 
liquidando á los precios ordinarios ó de despacho 
a l públ ico todas las localidades y entradas, sin ex 
cepción alguna, aunque entre ellas las hubiere de 
propiedad particular. 
E n Plazas que no sean permanentes en Madrid, 
Sevilla, Barcelona, Valencia y Málaga , se pagarán 
332 pesetas por corrida; en poblaciones de m á s de 
30 000 habitantes, 162, y en las d e m á s poblacio-
nes 104. 
Epígrafe Í /O.—Corri ias de vacas, ^e pagará per 
cada función, cualquiera que sea la Plaza: en capi-
tales de provincia 300 pesetas y en las d e m á s po-
blaciones 130 
De las cuotas s e ñ á l a l a s á las empresas de toros, 
etcétera, son responsabl s: en primer término, los 
empresarios ó los arrendatarios de las Plazas ó lo-
cales donde se vpriflquen las funciones, y en el caso 
de insolvencia de aqué l los , los dueños de las mis-
mas Plazas ó locales. 
Timbre.—Las empresas sat i s farán con arreglo á 
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la vigente ley del timbre el 8 par 100 del producto 
de la entrada. 
Ley de utilidades.—Q,on arreglo á ella, sat isfarán 
los toreros el 5 por 100 de sus ajustes. Para la com-
probación de esto, los empresarios env iarán á la 
Adminis trac ión de Contribuciones una relación ju-
rada de los sueldos ó asignaciones de los toreros. 
Tanto en lo ciue se refiere á la ley del Timbre 
como á la de Utilidades, son responsables los arren-
datarios de las Plazas, y en el caso de insolvencia, 
los dueños de los mismos circos. 
Corredor de reses bravas. 
Don Victorio Rodríguez, calle de Santa Ana, 8,— 
Madrid. 
A d e m á s es tratante en carnes de reses bravas 
muertas en plazas. 
Disecadores. 
Señora Viuda de Severini.—La m á s antigua y acre-
ditada casa de España , que se dedica á disecar 
animales. Especialidad en cabezas de toros. Está 
al frente de los talleres D. Arturo Caballero, Zo-
rril la, 4, bajo, Madrid. 
Don José María Benedicto. — Cerrajería, 24, V a -
lencia. 
Don Lui s Soler,—Rauricb, 13, l.o, Barcelona. 
ENCERRADEROS 
Barcelona. 
E n la Adminis trac ión de la antigua Plaza de 
Toros se practican las operaciones precisas de en-
cerrar y encajonar toros con gran e c o n o m í a . Se 
dispone de cajones para toros, novillos y becerros. 
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y se encarga del embarque de los mismos por mó-
dicos precios. Dirigirse á D. Mariano Armengol, 
administrador de la Plaza. 
Empalme y Dos Hermanas. 
Estos encerraderos reúnen cuantas condicio-
nes son necesarias para efectuar las operacio-
nes de encerrar y encajonar reses bravas con lá 
mayor brevedad, y sin riesgo alguno. 
Precios: E n España, por corrida de seis toros, 
contando con encierro, encajonamiento, puestos los 
cajones sobre vagones de ferrocarril, 375 pesetas. 
E l mismo servicio, sin poner cajones, 300. 
Ultramar y extranjero.—Todo el servicio 600 pe-
setas: sin poner cajones, 500. 
Dirigirse á D. Francisco Mata y Muñoz, San 
Eloy, 5, Sevilla. 
Torrelodones. 
E n este encerradero construido en término de 
Torrelodones y próximo á la es tac ión del ferroca-
rril , hay corrales para contener dos ó m á s corridas 
con independencia, excelentes chiqueros y prados 
con pastos y aguas donde pueden descansar los to 
ros. Los cajones se construyen en el recinto del en 
cerradero. Precios: Corridas de toros con jaulas 
(seis), 350 pesetas. Servicio de encerradero, carpin-
teros y co locac ión de las jaulas sobre plataformas 
en l a estación, 170 pesetas. 
Dirigirse en Madrid á D. Eulogio Oñoro y 0.a, San 
Millán 3. 
Utrera. 
(Ferrocarriles Andaluces).—Sirve para e!efecto 
la Plaza de toros de dicha población. 
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V I L L A L V A Y GETAFE 
E l primero y más antiguo de todos. 
E n este ence radero, construido con arreglo á los 
ú l t imos adelantos de la época, con cuantas depen-
dencias excelentemente acondicionadas requiere 
e s í a clase de establecimientos, como son espacio-
sos corrales, buenos chiqueros para efectuar con fa-
cilidad el encajonamiento ñ* reses bravas, etcétera, 
«e llevan á cabo el encierro y encajonamiento de 
toros, novillos y becerros con brevedad y sin ries -
go de ninguna clase, y se colocan los cajones en las 
plataformas, ya en la estación de Vi l la lva (línea 
del Norte), ya en la de Getaf« (l ínea del Mediodía) 
reespidiendolas á todas las Plazas de España y del 
extranjero. 
Se alquilan c a j ü i e s á las empresas. 
Los cajones de gran solidez se construyen en 
este encerradero. 
L a s operaciones, todas son dirigidas por el due-
ño , el antiguo y conocido aficionado D. G A B R I E L 
M I R E T E á quien pueden dirigi-se las empresas, 
calle de Recoletos, 9, principal, Madrid. 
Escuelas de tauromaquia. 
Sew7¿Ét.—Calle de Marte, 7. Se fundó en 1893, con 
socios activo^ y pasivos. 
Madrid.—Se ha intentado fundar escuelas en las 
plazas de Val lecaSí Garabanchel y Tetuán de las 
Victorias, sin que ninguna llegase á establecerse 
en regla. 
Estoques (fábricas de) 
D.^Nicoiás Martín.—Preciados, 10, Madrid. 
D, Manuel Serrano.—Puerta del Osario, Sevilla. 
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D. Vicente Ferrandi.—Botellas, 2 y Guil lén de C a s -
tro, 48, Valencia. 
Fábr ica de Ai mas.—Toledo. 
D. Mariano Garrido .—Fábrica de Santa María la 
Blanca.—Toledo. 
F a j a s y paño le tas . 
E n todos los talleres dd Sastrería que se indican 
en el lugar corresponditínte y en las casas de 
Rípoi ies ^D. Juan), Pxíncipe, 8, Madrid, 
Sampayo (D.a Amalia) Industria, 10, Sevil la. 
Fotograf ías . 
donde se hacen y venden retratos de toreros. 
Barcelona.—Espiuga (D. A.), Piaza del teatro, 7.— 
Marti y Vives (Sres.) Rambla de Cataluña, 5 y 
7,—Matarredona (D. Miguel), Fernando VII , 34. 
Madrid.—Á.m&áor, Puerta del Sol, 13. Hay a s -
censor.—Cal vet y 0.a, Carrera de San Jerónimo. 
—Compañy (D. Manuel), Fuencarral , 29 y.^Visi-
tación, 1.—Franzen (D. 0.), Príncipe, 11. 
Cdrdoéa.—Molina (D. Tomás ) , Gondomar, 5. 
Oviedo. -Fresno (Sra. Viuda é hijos de D. Ramón) , 
Canóniga, 16. 
5ec»íWa.—Castillo (D. Miguel), Sierpes, 45.—Beauchi 
(D. Emilio), Rioja, 22. 
Falencia.—Derrey (D. Julio), Plaza de Emilio C a s -
teiar, 1.—García (D. Antonio), Plaza de San Fran-
cisco.—Lon (D. Francisco), Bajada de San Fran-
cisco, 1. 
ValladoIid.—SBjqxi&n (D. Pedro), Fuente Dorada, 28. 
Nimes {Francia).—Cv&svbn (Sra. V iu ca de). 
Fotograbado (talleres de) 
J5am^o/wz.—Furnelles (D. Juan), Diputación 174 y 
176.—Joarizti, Consejo de Ciento, 259,—Raimundi 
y Compañía, Aribau, 24,—Samsot y Missi, herma-
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nos, Paseo de Gracia , 130.—Thomas, (D. J.), Ma-
llorca, 375 y 377. 
Madrid.—Blanco y Negro (talleres de) Serrano, 43.— 
Ciaran (D. Alfonso), Quintana, 32 y 34.—Lacosta 
y Compañía , Pacíf ico, 7 antiguo.—Laporta her-
manos, Fernández de la Hoz, 3.—Mateu (hijos 
de), Barquillo, 4 y 6, y Paseo del Prado, 30.—Páez 
(D. Eugenio) Quintana, 33.—Rocaíull (D. R . ) , A l -
calá , 23.—Santamaría (D. Pablo), Clavel, 1.—Val-
d é s (D. Francisco), Espar teros, 6. 
FaZenaa.—Vilaseca (D. Sebast ián) , Emban, 35. 
Yalladolid.—'WQ.vQl&y Compañía (D. J.), Doctor Ca-
zalla, 2. 
Zaragoza.—Abadía y Capapé, Independencia, 29.— 
Soleros, Goya, 1.— 
Garrochas de campo. 
D. José Zabala, Serrano, 17, tienda.—Madrid. 
D. Angel Navarro, Montesion, 12.—Barcelona. 
Guarniciones para trajes de torear. 
D. Mariano García, Mayor, 15.—Madrid. 
D. Antonio Manfredi, Alameda de Hércules .—Se-
vil la. 
D . Francisco Galán, Linterna, 1.—Valencia. 
D. José Más Aixala , Paseo de Gracia , 79.—Barce-
lona. 
Guarnicioneros. 
Monturas, garrochas, tiros de muías, bolas, 
mangas de embolar, etc. 
D. Manuel Cueto, Alcalá , 121.—Madrid. 
Carpintero mayor de la Plaza de Madrid. 
D. Mariano Armengol, administrador de la Plaza 
vieja de Barcelona. 
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Hierros de picar. 
D. José Mejía, Santa María, 35.—Madrid. 
Librerías . 
De Madrid, en que se encuentran de venta obras de 
tauromaquia. 
D. Fernando Fé; Carrera de San Jerónimo, 2.— 
Romo y Füsse l ; Alca lá 3.—D. José Ruiz y Compa-
ñía; Plaza de Santa Ana.—D. Victoriano Suárez; 
calle de Preciados.—Sr. Sanmart ín; Puerta del 
Sol, 6.—D. Francisco Iravedra; Arenal, 6. —Salón 
de l Heraldo, calle de Alcalá .—Sr. Vindel; calle 
del Prado. 
Medias para torear. 
D. Juan Ripollés; Principe, 8, Madrid. 
D. Francisco Galán (sucesor de Marco); Linterna, 
1, Valencia. 
D. José Mas Aixala; Paseo de Grac ia , 79, Barce-
lona. 
D. Jorge Vi la ; Llano de l a Boqueria, 4, 3.e, Barce-
lona. 
D.a Amalia Sampayo; Industria 10, Sevilla. 
Médicos 
que se dedican á la curación de las lesiones produci-
das por los toros. 
Alcázar de San Juan.—Dr. B a l g a ñ ó n . 
Algeciras.—D. Buenaventura Morán. 
Barcelona.—Dr. Abreu.—D. Joaquín Gebeira y Rey; 
Aribau, 23.—D. José Durán; Masíerrer, I.—Dr. So • 
ler y Durán. 
Bilbao.—Dr. Aparicio.—Dr. Castro Laorden. 
Granada.—B. Pedro Rubio; Carrera del Genil, 4. 
M a d r i d . — k á r a á a s (D. Jerónimo); Hileras, 16.—Al-
caide (D. Antonio); León, 8.—Bravo (D. Antonio); 
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Huertas, 3.—Castillo (D. Manuel); Prim, 13.—Cas-
tro ;D. Florencio); Atocha, 89 y 91. - L i a (D. En-
rique) Alcalá , 61.—Lacasa (D. Emilio); Cedace-
ros, 4.—Lozano (D. Jesús); Conde de Romanonas, 
12.—Pérez Ooón (D. Julio;; Costanilla de ios An-
geles, 14 dupl icado.—Rodríguez Viforcos (don 
Alfredo); Puerta del Sol, 5 .—Rodríguez Sen-ano 
(O. Francisco); Almagro, 4.—Sáez (D. Jos^; Arla-
bán , 7.—-Ustáriz (D. José) Costanilla d é l o s Ange-
les, 15. 
Palma de Mallorca.—U. Rafael Rivas; D. Jerónimo 
Ripoll . 
Sevilla.—D. José Arizmendi; Dr. S á n c h e z Lozano, 
D. Narciso Vázquez. 
Valencia.—D. Emil io Albiol; Morantín, 3.—D. José 
Donday; Moro Zeii, 5, 7 y 9 . - -D. Lu i s Val l s ; Mon-
jas , 1.—D. Francisco Moliner Nico lás ; Fé l ix Piz-
cueta, 1, 
Monteras. 
D . José Manfredi; Primavera, 4, tercero.—Madrid. 
D. Antonio Manfredi; Quintana, 9.—Sevilla. 
D. Francisco Blanca; Santa Brígida, 10.—Sevilla. 
Moñas de lujo. 
Cora (D. Francisco); Arlaban, 9.—Madrid. 
Navarro (D. Miguel); Montesion, i2, 3 . ° .—Barce-
lona. 
Adminis trac ión de la antigua Plaza de toros.—Bar-
celona. 
Benedicto (D. Luis); Grabador Selma, 1—Valencia . 
Muletas. 
Retana (D. Manuel); Prmeipe, 3 , - Madrid. 
Ripolles (D. Juan); Principe, 8.—Madrid. 
Trevijano (D. Tomás); San Felipe Neri, 1.—Madrid. 
Linuesa (D José); Rambla de Santa. Mónica , 2. 
3.o, Barcelona. 
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Vidal (D. N.)) Arco d i l Teatro, 19.—Barcelona. 
Vi la y Sigró (D. Jorge); Llano de la Boquer ía , 4, 3.°, 
Barcelona. 
Albiol (D, Francisco). —Adresadors, 23.—Valencia. 
Sampayo (D a Amalia) (La Llavera); Industria, 10. -
Sevilla. 
Campos (D.a Amalia); Leganitos, 18, 3.°, Madrid. 
Pintores y dibujantes de toros. 
D. Luis Juliá; Marqués de Urquijo, 22, tercero.— 
Madrid. 
D. Daniel Perea; Profesor del Colegio de Sordo mu-
dos, Madrid. 
D, Juan Alaminos; Calvo Asensio, 3.—Madrid. 
D. Manuel Poy; Pa la íox , 12.—Madrid. 
D. Marcelino Unceta; San Juan, 38.—Madrid. 
D. Manuel Sal vi; Clavel, 1,—Madrid. 
D. Vicente Bañuls .—Alicante . 
D. Francisco Macia; Ferraz, 28.—Madrid. 
D. Ricardo Rivero Iglesias.—Madrid. 
D. José Chaves.—Madrid. 
D. Carlos Urbez.—Barcelona. 
Prensa taurina. 
Barcelona.—imjwma/! Taurino; Montjuich del C a r -
men, h.—Arie del Toreo; Consejo del Ciento, 376. 
C ó r d o b a . — T o r e o CWúf ies ; Aladreros, 7. 
Madrid.—.E/Z Toreo; PJaza de San Javier, 6—-Etf Tío 
Jindama; San Hermenegildo, 18,—Programa Ofi-
cial; Paz, 1, l ibrería.— Toreo Cómico; Paz, l .—Sol 
y Sombra (ilustrado); Santa Isabel, i0.—Heraldo 
Taurino; Silva, 2Q.—La Fiesta de los Toros; Man-
zana., l,ha.]o, j E l nuevo Don Tancredo. 
Sev i l la .—í# Tori l ; Arrayán, 1. 
San Sebast ián.—San Sebastián Taurino. 
Valencia .—JKZ Taurino; Adresadors, 8,—La Verdad 
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Taurina; Pilar, 24.—La Montera; Cervantes, 15, 
s e g u n d o . — V o l a p i é ; Cuarte, 25. 
Zaragoza. —£7 Chiquero; D. Jaime I, 47.—£7 Toreo 
de Aragón. 
F R A N C I A 
Le Torero; Rué Berna d A ton, 2.—Nimes». 
L a Banderilla; Rué Francois Premier, 7.—Nimes 
L a Misse á Morí; Place de Gran Temple, 1,—Nimes» 
L e Torero de París; Place Maubert, 35.—París, 
AMÉRICA 
Arte de la Lidia; Arco de San Agustín, 9 .—México . 
Los Toros; Victoria, 8 .—México. 
E l Tío Jindama; 1.a calle de la Soledad; 9.—Puebla 
(México) . 
Don Tancredo; Victoria, 4 .—México. 
P O R T U G A L 
A Are/i*.—Lisboa. 
Puyas y garrochas 
tanto para el servicio de Plaza como de campo 
D. Manuel Cueto; Alcalá , 121. —Madrid. 
D. José Zavala; Serrano, 17, tienda. - M a d r i d . 
Carpintero mayor de la Plaza de t o r o s . - M a d r i d . 
D. Joaquín Calzadilla; Bayona, 15.—Sevilla. 
Adminis trac ión de la Pxaza de toros.—Barcelona. 
D. Pedro Talavera.—Maestro de puyas de la P laza 
Nueva de Barcelona. 
Rejoneadores 
He. Clotilde Maestrick.—Lisboa. 
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Mme. María Geutis; Avenida Mac Mahón. 12.— 
París . 
Srta. Dolores Pretel; d é l a cuadrilla de señor i tas 
toreras.—Barcelona. 
Srta. Rosa Simó; d é l a í d e m . — B a r c e l o n a . 
Srta . Pepita Mola; de la ídem.—Barcelona. 
Alves (D. Joaquín) .—Caldas de Rainha (Portugal). 
Almeida (D. Manuel Casimiro María); Lisboa. 
Bento d'Araujo (D. José); Lisboa. 
Casimiro (D. Manuel).—Lisboa. 
Borrego (D. Luis) .—Lisboa, 
Díaz de Fónseca .—Angra (Islas Terceras) Portugal, 
Grané (D. Isidro); Cadarso, 3 . - Madrid. 
Lago (D. José María d e ) . - L i s b o a . 
Ledesma(D. Mariano); D. Andrés Borrego, 11.— 
Madrid. 
Marreca (D. Alfredo).—Lisboa. 
Mendonga (D. Cristino R.)—Aidegál lega (Portugal). 
Monteiro (D. José María Casimiro^.—Lisboa. 
Oliveira (D. Fernando d*); Lisboa. 
Revello de Si lva (D. Jorge).—Lisboa. 
Ricardo Pereira(D. Fernando).—Beiras (Portugal) 
Rocha (D. Fernando C.)—Islas Terceras (Portugal). 
Rapozo (D. Adelino); Lisboa . 
Serra (D . Simón) .—Lisboa. 
Vento (D. José Luis) .—Lisboa. 
Reglamento 
L a s Plazas de toros e s p a ñ o l a s que tienen regla-
mento propio para regirse en los e spec tácu los tau-
rinos son las de Barcelona, Bilbao, Madrid, M á l a -
ga, Murcia, Puert© de Santa María, Sevilla, Valen-
cia, Valladolid y Zaragoza CEste confecc ionándose ) . 
L a s que no lo tienen, se rigen generalmente por 
ei de l a de Madrid. 
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Sastres de toreros 
Cuadrado (D. Cristóbal); Siete de Julio, 5, Madrid. 
Martín Retana (D. Manuel); Príncipe, 3, Madrid. 
U ñ a r t e (D. José); León, 12 Madrid. 
Urosa (D. Antonio); Imperial, 5 y 7, Madrid. 
Linuesa (D. José), Rambla de Santa Mónica, 2, 3.o, 
Barcelona. 
V i l a y Sigró (D. Jorge\ Llano de la Boquería, 4, 3 o 
(Rambla), Barcelona. 
Vidal (D N. ) , Arco del Teatro, 19, B ircelona. 
Sampayo (D.a A m a l i a j / L a L/aoem), Industria, 20, 
Sevi l la . 
Albiol (D. Francisco), Adresadors, 23, Valencia . 
Sillas de picar 
Se construyen ó se ceden en alquiler (Véase guar-
nicioneros). 
Sombreros de picador 
D . José Sánchez , Córdoba. 
D , Manuel Farfán; Alfalfa, 22, Sevil la. 
D. Manuel Lobo; Tros Alt, 64, Valencia . 
D. N. Serrano; Ave María, 10, Mádrid . 
Taleguil las 
A m á s de en las sas trer ías indicadas en el lugar 
correspondiente se confeccionan en las casas de 
D. Francisco Calán (Sucesor de Marco); Linterna, 
n ú m e r o 1, Valencia. 
D. José Más Aixa lá ; Paseo de Gracia , 79, Barcelona 
Trajes de corto 
A m á s de hacerse en las sastrer ías que van indica-
das en el lugar correspondiente, se confeccio-
nan en 
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Valenc ia .—Sastrer ía de Ballester, Bolser ía , 24, bajo 
Barce lona .—ídem de Francisco Fernández; Conde 
del Asalto, 60. 
ídem.—Idem de Bernardo Dueso, San Pablo, 67. 
Trajes de torear 
Se venden ó alquilan trajes de torear e.n excelente 
uso, como asimismo capotes de paseo .y brega, 
hierros de picar, monteras, sombreros de pica-
dor, e i c , calle del Oimo, 12, tienda de D. f r a n -
cisco Pastor. 
También se venden ó alquilan trajes de torear en 
la calle del Ave María, 6, tienda de D. José B a -
rrero. 
Zapatillas de torear 
D, Juan Ripol lés; Príncipe, 8, Madrid. 
D. Amado Salado; í orras, 19, Sevilla. 
L). José Samper; Adresadors, 8, Valenc ia . 
D. Antonio Dura; Ruzafa, 62, Valencia . 
D José Linuesa; Rambla da Santa Mónica, 2, B a r -
celona , 
D. Jorge Vi la y Sigró; Llano de l a Boquería, 4, 
Barcelona. 
Precio 
del viaje en ferrocarril, en 1.a, 2.a y 3.a clase, desde Ma-
drid á las capitales de provincia y algunas poblacio-
nes de importancia que tienen Plaza de Toros. 
Albacete.—32,10 pesetas en primera, 24,90 en se-
gunda y 15,25 en tercera. 
Alicante. —52,35—40,60-24,90 respectivameir e. 
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Almería .—64,85 p s s e í a s en primera, 50,40 en se-
gunda, 31,00 en tareera. 
Avila.—13,15-9,85—5,9 
Badajoz.—58 65—44,00—29,35. 
Barcelona. - 80,00-60-95—38,00. 
Bilbao.—64,10-48,05 - 28,85. 
Burgos . - 41,75—31,35—18,80. 
Cáceres .—52 ,35 -37 ,30 -26 ,20 . 
Cádiz.—48,15—64,05 -38,95. 
Castellón.—63,(¡0—48,35—29,90. 
Ciudad Real . -19,90 -14,95—9,95. 
C ó r d o b a . - 5 0 , 8 5 - 3 9 , 4 0 — 2 4 , 1 5 . 
Coruña.—78,26-68,65—35,^0. 
Cuenca. 23,15—17 50—10,55. 
Gerona. —92,65 -70,80—44,50. 
Granad a.-84,25—65.35 - 41,95. 
Guadalajara.-6,60—5,10—3,15. 
Huelva.—79,90-61,50-37,60. 
Huesca.-48,05-37,05-23 15. 
Jaén . - 43,05 - 33,40-20,50. 
León.—46,85 - 35,15-21,10. 
Lérida.—60, 0-46,35 - 30,30. 
Logroño —42,'}5—55,75-26,00. 
M á l a g a . -72,30-55,75-34,15. 
Murcia.- 5^90-41,00—25,15. 
Oviedo.-64,55-48)00 -29,15. 
Falencia.—32,76-24,50 -14,70. 
Pamplona.-56,85 -43,60 -26,55. 
Pontevedra. —94,05 - 69,95- 42,35. 
Salamanca.—31,90-23,90—14,35. 
San Sebast ián —70.65-53,00—31,80. 
San'ander.-61,05—144,60 -26,05. 
Segovia.—11,65-8,75—5,25. 
S e v i l l á . - 65,95—50,70—30,95. 
Tarragona.—85,25-62,00—39,95. 
Toledo.-8,80—6,65-4,40. 
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Valencia.—56,75 pesetas en primera, 43,75 en se-
gunda, 26,50 en tercera. 
Valladoiid.-27,85 -20,90 -12,55. 
Vitoria.—55,90-41,95 - 25,20. 
Zamora.—33,35—25 05—15,5e. 
Zaragoza.-39,25-30,40 -18,65. 
* 
Alcázar de San Juan.—17,05- 13,20—8,10. 
AJgeeiras.-88,95—68,00—41,50. 
Almagro—27,65-21,45—13,15. ^ 
Antequera.-68,85 - 53,05 32,70. 
Baeza.—36,25—28,10—17,25. 
Calatayud.-28,20-21,85 -13,40. 
Cartagena. —60,40—46,80—28,70. 
Daimiel.—25,25-19,60-12,05. 
Figueras 9-8,60-75,05-47,10. 
Gijón. — 63,45-47,25—28,35. 
Haro. -54,00—40,45 -25,30. 
Jerez de la Frontera.—77,95—59,70—36,35. 
Manzanares.-22,70 -17,60—10,80. 
Plasencia —29,3 J-21.20—14.65. 
Rioseco.-31>65-23,75-15,40. 
Ronda.—75,55-57,95-35,40. 
Talaverade la Reina.—15,55 -11,65—7,80. 
Vigo.—61,75 - 68,80 - 41,30. 
Utiel.—66 90-51,60-31,35. 
Irún (Linea de Francia),—72,80—54,60—32,80. 
; h - , .•-, , • 
Durante el verano hay billetes económicos de 
baños á todos los puertos del Norte y del Medite-
rráneo, que pueden aprovechar .las cuadrillas. 
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F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E (Estación del Norte). 
S E R V I C I O D E T R E N E S D E V I A J E R O S 
Designación. 
Expreso 
Sud-expreso (martes y 
domingos). 
Correo 
Correo 
Mixto • : . . . 
S a l i d a de 
Madrid. 
8'is noche. 
6*45 tarde. 
9*05 noche. 
7'iS tarde. 
i)'iS mañana. 
Destino. 
Francia, Pamplona, Bilbao. 
Francia. 
Santander, Asturias, Galicia. 
Francia, Bilbao, Santander, Gijón, 
Francia, Galicia. 
F E R R O C A R R I L E S D E M A D R I D A Z A R A G O Z A 
A T A C A N T E Y A N D A L U C I A [Estación del Mediodía). 
S E R V I C I O D E T R E N E S D E V I A J E R O S 
Designación. 
Mixto 
Mixto , 
Mixto 
Correo 
Correo 
Correo 
Expreso (lunes, miérco-
les y viernes). . . 
Expreso (diario) . . 
Correo mixto 
S a l i d a de 
Madrid. 
I I ; 4 5 mañana. 
7*20 mañana 
7*25 mañana. 
8*45 noche. 
7%5 noche. 
9*40 noche, 
8*20 noche. 
6'oc tarde. 
7*25 noche. 
Destino. 
Alicante, Cartagena, Valencia. 
Barcelona. 
Andalucía. 
Alicante, Cartagena, Valencia. 
Barcelona. 
Andalucía. 
Andalucía. 
Barcelona. 
Ciudad Real, Badajoz y Portugal 
F E R R O C A R R I L E S D E L O E S T E [Estación de las Delicias) 
S E R V I C I O D E T R E N E S D E V I A J E R O S 
Designación 
Correo expreso. 
S a l i d a de 
Madrid. 
8'is noche. 
Destino. 
Cáceres y Portugal. 
Agencias de ferrocarriles. 
Líneas del Norte, Puerta del Sol, 9.—Idem de Madrid á Zaragoza y á Alicante; 
Alcalá, 14 y 16.—Idem de Madrid, Cáceres y Portugal, Alcalá 7. 
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Tarifa de telégrafos. 
E S P A Ñ A 
Península. Pesetas. 
Por un telegrama de 15 palabras entre dos 
estaciones de provincias distintas 1,05 
POP cada pa'abra m á s 0,10 
Por un telegrama de 15 palabras etjtre dos 
estaciones de provincias distintas, dir i -
gidos á periódicos , dando noticias ó cuen -
ta del resultado de corridas. . . 0,55 
Por cada palabra mñs 0,05 
Por un te egrama de 15 palab as entre dos 
estaciones de la misma provincia . . • . . 0,55 
Por cada palabra m á s 0,05 
Islas Canarias. 
Por un telegrama de 15 palabras desde la 
Pen ínsu la á Canarias y viceversa. . . . . . 4,05 
Por cada palabra m á s . 0,30 
Europa y América, cada palabra: 
Portugal.. 0,10 
Francia 0,20 
Gibraltar 0,15 
Italia 0,28 
Cuba 3,51 
Puerto Rico 6,83 
Méx ico • • • • 4,31 
Venezuela 11,44 
Repúbl ica Argentina 6,33 
Chile • . 9,91 
Telegramas especiales. 
Urgente.—Se paga el triple de la tasa. 
Respuesta pagada.—Se agrega el precio da la res 
puesta. 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Precios de las localidades en corridas de abono. 
Tendidos. 
Barreras . . 
Contrabarreras. 
Delanteras 
F i l a s de la 1.a a l a 5.a 
Fi las de la 6,a á Ja 11 .a . . . , 
Tabloncillos 
Balconcillos, delanteras.. 
Balconcillos, fila 1.a 
Sobrepuertas, delanteras. 
Sobrepuertas, fila 1.a 
Meseta del toril. 
Delanteras.. 
F i l i S 1.a y 2.a. 
Gradas. 
Delanteras— 
F i l a 1.a 
F i las de l a 1.a á la 4.a 
Tabloncillos 
Balconcillos — . . . 
Andanadas. 
Delanteras 
F i l a 1.a. 
F i las de la 2.a á la 4 a 
Tabloncillos.. 
Balconcillos 
Palcos. 
Con diez asientos. 
SOL 
Pesetas, 
3 
2,75 
3 
2.50 
2.50 
2.50 
2.75 
2.50 
2.75 
2.50 
3 
2.75 
2.50 
2.25 
2.25 
2.25 
2.50 
2.25 
2 
2 
2 
2 
25 
Sol y somb.a 
Pesetas, 
5.75 
4.50 
4.50 
3 
3 
3 25 
3.75 
3 
» 
6.50 
3 
2 50 
3 
3.75 
4.25 
2.50 
2.25 
2.50 
55 
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Adición. 
Empresas, de Plazas de Toros de que se ha tenido no-
ticia después de impreso el pliego correspondiente. 
A/co^.—Comisión municipal de fiestas. 
-Bi^ao.—Desde 1.° de Abril á 30 de Junio, D. T o m á s 
Luengo (Monge). 
Granada—T> Manuel Matías López, 
i/aesca.—D. José Cristiá. 
Linares.—D. Carlos Navarro. 
Manresa.—D. Pablo Parent. 
Sxdadell.—T). Pablo Parent. 
Valdepeñas.—Sr. Beltrán. 
Fí7omL—D. Benigno Ibáñez. 
Entre los matadores de novillos que han toreado 
en la Plaza de toros, figura en la pág ina 68, Mi 
guel Cánovas (M Barquero), que no l legó á efectuar-
lo por haberse suspendido la corrida anunciada 
para el 23 de Marzo, en que debió hacerlo. 
Entre los picadores de toros y novillos deba figu-
r ar Antúnez, Manuel (Mangas), que vive Jardines, 
15, Madrid. 
i C R E D I T A DOS ESPECIFICOS 
D E L 
Pastillas y pildoras azoadas 
D a r á la TOS y toda enfermedad del pecho: tisis, 
• catarros, bronquitis, asma, etc. A media y una 
peseta la caja. 
Café nervino medicinal. 
jaravilloso para los dolores de cabeza, jaqueca, 
' vahídos , epilepsia y d e m á s nerviosos, a 3 y 5 
pesetas la caja. 
Pildoras Lourdes. 
C s el mejor purgante antibilioso y depurativo, de 
acc ión fácil, segura y sin irritar, aunque se 
usen mucho tiempo. A una peseta caja. 
Tónico-genitales. ^ 
Célebres píldoi as para la cura segura y exacta de todo peligro de la debilidad, espermatorrea y 
esterilidad. Caja T'SO pesetas. 
Van por correo estos específicos 
Dootor Morales Carretas, 3», MADRI» 
De venta en las principales farmacias y drogue-
rías de España, Ultramar y Amér ica del Sur. 
No más tuertos 
O J O S A R T I F I C I U E S 
de todas clases, con especialidad para personas 
Estos pueden ser colocados por el mismo indi -
viduo, prescindiendo de toda operación quirúrgica 
y sin causar la m á s pequeña molestia; sus movi-
mientos y coloridos son tan semejantes al natural, 
que esto les hace ser recomendados por los prime-
ros doctores de la ciencia oftálmica. 
U N I C O F A B R I C A N T E E N E S P A Ñ A 
J L W ^ O i W I O I ^ I B K C A 
Duque de Rivas, 3, 1.0 izquierda. — M A D R I D 
V I U D A DE SEVERIN1 
Establecimiento encargado de preparar los ob-
jetos de Historia Natural para la Real Casa, y espe-
cialista en l a desecac ión de cabezas de toros, por 
su encargado Gr. A. Caballero, único oficial y suce-
sor,'en esta clase de trabajos, del Sr. Severini. 
Zorrilla, 4, bajo, MADRID 
Francisco Pastor 
Calle del Olmo, 1 2 . — Tienda 
E n esta antigua y acreditada c&sa se compran y 
venden toda clase de ropas de torear. 
También se alquilan trajes de torear, capotes de 
paseo y de brega, muletas, estoques, bierros de pi-
car, puyas, etc., todo con gran economía . 
Se alquila asimismo, todo lo necesario para 
cuantos organicen becerradas. 
E n esta casa a d e m á s se venden y compran obje-
tos de arte, aibajas, etc., con mayores ventajas que 
en otras casas. 
Calle del Olmo, 12.— Tienda. 
D. Tancredo López (rey del valor). 
Auténtico sugrestionador de toros, con traje de Pepe-
Hillo ó traje de luces y matador de novillos. Apodera-
do: D. Manuel Lasarte, San Onofre, 8,2.°—Madrid 
E L E G A N C I A Y A R T E 
—. .«< 
SASTRERIA 
D E 
M A N U E L R E T A N A 
PRINCIPE 3.—MADRID 
Sin rival en Madrid y Barcelona para la confec-
ción de capotes de paseo bordados en oro d e í d e 2 0 0 
á 1.000 y m á s pesetas. 
Especialidad en 
Trajes de torear . 
Capotes de paseo. 
Capotes de brega de seda y de hilo. 
Trajes de corto. 
E l no hay m á s al lá en 
Capas bordadas de trencilla. 
Trajes de vestir. 
y ropa de campo. 
Taller único en su género , por su bondad, arte^ 
elegar. cia. 
Los toreros de m á s renombre y las personas 
m á s elegantes se visten en esta casa. 
MADRID.—PRINCIPE, 3. 
AiitmerYioso--I)eurasténico-"-6ranüla(lo 
D E 
T O R R E S D E L A C A R R E R A 
A B A S E D E K O L A P O L I G L 1 C E R O P O S P A T A D A 
Premiado en Exposiciones eientificas. 
Gran tónico regulador del cerebro y corazón. Po-
deroso y excelente ant ie spasmódico . Normaliza el 
sistema nervioso y con preferencia los estados neu-
ras tén icos é hister i íormes . 
Frasco 6 pesetas 
E L S E L L O D E L ESTÓMAGO 
D E L MISMO A V T O B 
«Oasjm 5 psetas 
Depósito.—San Bernardino, 7, triplicado, 
y en todas las farmacias. 
Señores ürosa y López. 
Sy 1, I M P E R I A L , 5 y 7. 
M A D R I D 
E n esta antigua y acreditada casa se confeccio-
na toda clase de trajes con arreglo á ios úl t imos 
figurines, con la perfección y economía acostum-
bradas . 
E l crédito de quie goza haca muchos a ñ o s este 
establecimiento es su mejor recoüaendación, crédi-
to alcanzado con pruebas, que valen m á s que todas 
las palabras que pudieran emplearse. 
5 y 7 , I M P E R I A L , 5 y 7 . 
AiADHlD 

librería de Fernando Fé. 
Carrera de San Jerónimo, número 2, Madrid. 
— — 
N O T A B L E SURTIDO 
DE 
Obras Españolas y Extranjeras. 
EN TODOS LOS RAMOS DEL SABER HUMANO 
5 US C R TP C I O N E S 
A TODOS LOS PERIÓDICOS DEL MUNDO 
ACTIVOS COREBSPONSALES 
EN 
Europa y América. 
Dfc!, DONDE SE RECIBEN 
L A S PUBLICACIONES NUEVASM AS IMPORTANTES 
ADMINISTRACIÓN Y V E N T A EN COMISIÓN 
De toda clase ele publicaciones. 
Remesas á provincias, Ultramar y Extranjero. 
ESTA CASA SE ENCARGA DE CUALQUIER COMlSIQN 
•RELACIONADA CON E L RAMO DE U L R E R Í A 




MIQOES DE m 101 DE PIEORÜS ME 
Número. 
Estante . 
Tabla... 
B I B L I O T E C A 
Precio de la obra 
Precio de adquisición, 
Valoración a c t u á i . . . . 
Número de tomos. 
Pesetas 


